Развитие и перспективы мелкой и кустарной уральской промышленности: материалы к третьему пленуму Уральского областного исполнительного комитета VI созыва by unknown
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П Р Е Д И С Л О В И Е .
Изучение вопроса о состоянии мелкой и кустарной промыш­
ленности Урала наталкивается на ряд затруднений, чрезвычайно 
осложняющих анализ имеющихся данных. Одним из этих затруд­
нений является слабость и разнообразие учета по различным ка­
тегориям мелкой и кустарной промышленности. Предлагаемый 
обзор является первой попыткой систематизации довольно раз­
розненного и неполного материала и должен послужить основой 
для дальнейшего изучения и уточнения отдельных моментов ра­
боты мелкой и кустарной промышленности. Срочность проработки 
материалов не позволила устранить некоторые пробелы и недо­
статки.
Данные за 26-27 г. носят предварительный характер, т. к. 
годовые отчеты в округах не закончены.
Все отмеченные и ряд других неоговоренных, часто мелких, 
но в целом значительных особенностей и затруднений при ана­
лизе состояния мелкой и кустарной промышленности не позво­
ляют еще в данное время дать более полных выводов и заклю­
чений. Однако, необходимость иметь общую картину количест­
венных размеров мелкой и кустарной промышленности Урала и тех 
изменений, которые в ней происходят, являются настолько настоя­
тельной, что делает практически ценными и имеющиеся уже не- 
достотачно полные данные об Уральской мелкой и кустарной про­
мышленности.
В основу предлагаемых сводных данных положены, главным 
образом, материалы, полученные непосредственно от Пром- 
отделов.
Использование материалов У рал ст ату правления по демогра­
фической переписи 1926 года, а также выборочного гнездового 
обследования 1927 года не представилось возможным произвести 
вследствие незаконченности разработки этих материалов к мо­
менту издания. Об‘ем учета мелкой и кустарной промышленно­
сти Уралстатуправлением и УОСНХ неодинаков: Уралстатуправ- 
ление учитывает, в части мелкой промышленности, все промыш­
ленные заведения, которые находятся ниже установленной граня 
ценза, т. е. имеют рабочих меньше: а) 16-ти при наличии в за­
ведении механического двигателя или б) 30 ти в заведениях без
механического двигателя; УОСНХ же считает мелкой промыш­
ленностью всю ту, которая ниже так называемой средней, т. е. 
окружной трестированной промышленности. Кроме того УОСНХ 
не учтены маслодельное и сыроваренное производства и некото­
рые другие.
Во все общие сводки включено мукомолье, выделить которое 
по состоянию материала не представилось возможным.
I. Общий обзор .
формы управления мелкой и кустарной про- 
О рганизационны е мышленностью неоднократно менялись ь каждая 
ф ормы  уп р ав л ен и я  м ел - их реорганизация имела своей целью найти наилуч- 
кои и кустарн ой  про- ШуЮ организационную структуру, способную в но- 
м ы ш ленностью . выХ условиях обеспечить максимальное развитие 
производительных сил входящих в ее состав промышленных предприятий.
Вместе с тем, необходимо отметить, что все внимание органов, руко­
водящих промышленностью было все время сконцентрировано на развер­
тывании крупной, а позднее и средней промышленности и лишь в 
в последнее время оно направилось и в сторону мелкой и кустарной 
нр омы шленн ости.
Общее руководство и регулирование работы предприятий мелкой 
и кустарной промышленнести в настоящее время возложено на Окрпром- 
отде ы и промаод‘отделы ООМХ, осуществляющие эти свои фунЦии 
в качестве органов Окрысполкомов и Уралоблсовнархоза.
Деятельность же об'единенных в союз кустартых артелей, кроме 
того, направляется и союзными кооперативными органами— областными, 
окружными и районными.
Формы непосред'твенного управления предприятиями мелкой и 
кустарной промышленности весьма разнообразны, их категории совпа­
дают с Подразделениями предприятий по основным видам, а именно.
1. Государственная промышленность.
1) Состоящие в ведении Окрик'ов иредцрмат.лг
а) эксплоатируемые непосредственно Окриками,
б) сданные в аренду,
в) бездей твующие—как консервированные или предназначен­
ные к ликвидации. v
2) Состоящие в ведении Риков предприятия. в
а) об‘единенные в Комбинаты,
б) некем бинированные, эксплоатируемые непосредственно
Рик‘ами.
в) сданные в аренду,
г) бездействующие — консервированные или предназначенные
к ликвидации.
11 Кустарная промышленность.
а) вооперированая,
б) некооперированная.
Группировка предприятий мелкой промышленногтя по указанным 
основным категориям и их динамика за годы 1925-27 показаны в ниже­
приведенной таблице;
И :  . *
Находящ иеся в непосред­
ственной экеплоатации Сданные в аренду Бездействующие И Т О Г О
25-26 год 26-27 г о д 28 год 25-26год
26-27
год
27-28
год
25-26
год
26-27
год
27-28
год 25-26 год 26-27 год 27-28 год
i) О круж ная нетрестидованная . . 10 8 10 73 40 40 26 45 35 109 УЗ 85
; 2) Районная . . ' ...................................... 218 256 309 568 532 454 197 158 149 786 946 912
О В том числе:
•
а) Р ай п р о м ко м О и н аты ................. 56 111 108 ' — — — — — ■ — 56 111 108
б) Районная нетрестиррванная . 162 145 201 — — — '— — — 162 145 201 ■
3) Прочая государственная . . . ,■ н св. i 43 44 — — ' — — — — н. св. 43 44
4) Кустарная кооперированная 569 769 1136 — — — — 509 769 1136
5) Кустарная некооперированная . (52977)*) 34537 49216 — — . — —  . — — (5297?) " 34537 49216
6) Ч астная (ц е н зо в а я ) .......................... 25 18 18 ■—* -— ~— 25 18 18
*) За отсутствием данных о ч&1сле заведений укаа ано обще< К О Л И 1[ество
? •• 
куст ар
'
ей оди ночек-
Управление промышленными предприятиями непосредственно Окрпс- 
иолкомами представляет из себя остаток прежних лет, эпоха первона­
чального оВл’адевания и собирания государством таковых 'предприятий, 
по большей части в т&- время бездействовавших. • Г, .........
Современным условиям работы промышленных предприятий и их 
взаимоотношениям с регулирующимиорганами эта система управления 
уже не соответствует: . ■' ?1 - ■■■■■■■-•-.- - ■ ■ •
’ Количество1 Предприятий, непосредственно, эксил оптируемых Окри­
ками , на Г/Х—1926 года но всей Уральской области составляет всего 
лишь 8. Эго но большей части Предприятия полукоммунального типа, 
недостаточно крупные, ЧТЬбы их выделить в автономные, слишком свя­
занные с городским потребителем, чтобы их передать Рик‘ам.
На 1/Х—1927 года число этих предприятий достигает 10, т. е. как 
бы обнаруживает некоторый рост.,Оанако это явление только кажущееся, 
случайное, так как в связи с растрестированием промкомбинатов неко­
торые предприятия (Кунгурский пивзавод и др.) остались вне объедине­
ний и их существование, как автономных, еще не получило своего офпрм- 
лсния.
Ту же тенденцию обнаруживает и арендная промышленность окруж­
ного значения— она с каждым годом убывает.
Так. в 1925/26 операционном году таких заведений насчитывалось 73, 
на 1/Х—1926 года их количество достигало уже только 40.
Правда, на Г/Х— 1927 г. число арендованных предприятий окруж­
ного значения не изменилось по сравнению с 1/Х—26 года однако, над­
лежит учесть, что значительная часть этих заведений использовывается 
ныне не по своему назначению, между прочим по городу Свердловску, 
на который падает 32,5% всех этих предприятий, таковые частично 
нСпольЗовываются только, как помещения под промышленные пред­
приятия.
Вместе с тем, следует отметить, что преобладающий тип арендатора 
—гоеорганы и кооперация— 69,1% (по данным на 1/Х— 1926 года), 
ослабляет стремление регулирующих органов к изменению формы 
эксплоа'тации этих предприятий, но, с другой стороны, процеос 
ликвидации последней ускоряется в результате постановления СНК 
СССР от 3/V—сего года о формировании передачи ряда предприятий 
промысловой кооперации.
Обращаясь теперь к предриятиям окружного же значения, но без­
действующим или предназначенным к ликвидации, следует подчеркнуть, 
Что все сказанное выше распространяется и на эти предприятия: на 
1/Х—1926 года таковых предприятий было 45, на 1/Х—1927 года число 
составляло лишь 35.
Наибольшее количество бездействующих предприятий падает на 
Сарапульскцй (23%) и Кунгурский (23%) округа, что, главным образом, 
об‘ясняется переводом на консервацию ряда устаревших и слабо обору­
дованных мелких кожевенных 'зайоДов.
В совершенно ином положении своего развития находится в настоя­
щее время районная промышленность. Завершившийся в крупной и 
отчасти в средней промышленности восстановительный процесс начался 
в районной лишь во второй половине 1925/26 года.
Это отразилось и на ее организационных формах.
Районная промышленность усиленно трестируется: так , в 25/26 году 
число заведений, об‘единяемых Райпр ом комбината ми составляло 56, а в 
1926/27 году они уже Достигают 111, т. е. дают за один год увеличение 
почти на 100%.
Районная нетрестированная промышленность, находящаяся в непо­
средственной эке.цлоатации риков, поэтому показывает некоторое сниже­
ние, так в 192?/2 3 соду число промпредприятий этой промышленности 
составляло 162, а в 1926-27 году их насчитывается 145.
Количество указанных предприятий было бы значительно меньше, 
(чем 145), если бы в непосредственное ведение Рик'ов не переходили 
предприятия из числа сдаваемых прежде в аренду, что также представ­
ляет из себя одно из проявлений усиления районной промышленности 
области. По этой же причине на 1927/28 год количество предприятий 
этой группы намечено довести до 201, каковое увеличение должно прои­
зойти за счет предприятий, выбывших из состава сданных в аренду, а 
также из группы бездействующих.
Непосредственно Рик'ами эксплоатируемые предприятия в основной 
своей массе состоят на местном бюджете, что в значительной мере ослаб­
ляет у них стимул к рационализации производства.
Образование Райпромкомбинатов, которые действуют на основе де­
крета СНК от 27-VII 1923 года, и все увеличивающееся вовлечение в их 
состав указанных предприятий ускоряет изживание и этого серьезней­
шею препятствия в развитии производственных сил районной промыш­
ленности.
Возвращаясь к предприятиям указанной промышленности, сдаваемым 
в аренду, надлежит отмстить, что в 1925-2 j году их количество достигло 
568, в 26-2 7—532, а в 27-28 году намечено число таковых предприятий 
свести уже лишь до 454.’
Форма организации кустарной некооперированной промышленности 
крайне примитивна.
Этот вид промышленности представлен преимущественно квартир- 
никами, кустарЯми-оДиночками, работающими у себя на дому, без при­
менения маханических двигателей,—на заказчика, скупщика или на рынок.
Положение неорганизованного кустаря, тяжелое: труд его не
охраняется и отличается низкой производительностью.
Кооперирование кустарей — единственное средство к улучшению 
их положения — за последние годы обнаруживает некоторые успехи.
Так, по данным Уралселькуетсоюза на 1/IV 1927 года число куста­
рей, кооперированных в артели, согтавляет 29013 человека (в том числе 
16170 человек в специальных и 12843 человека в смешанных коопера­
тивах), т. е. показывает повышение против данных на 1-Х 26 года на 
6038 человек или на 26% при общем увеличении числа кустарей за весь 
1926 27 год с 97507 человек до 117227 человек, т. е. на 19720 человек 
(на 20,2%) таким образом, хотя р о т  кооперированного кустаря не­
сколько обгоняет увеличение кустарного наюлен^я в целом, отнако,его 
темп недостаточен, что о6‘ясняется, во-первых, неудовлетворительностью 
финансового положения промысловой кооперации и, во вторых дефек­
тами организационного порядка.
По той же причине еще высок %  (до 30) так называемых «диких», 
т. е. не входящих в союзную систему артелей.
Чисто кустарно-промысловые артели и товарищества охватывают, 
по данным на 1-Х 1926 года, лишь 55% кооперированных кустарей, 
остальные 45% последних падает на кустарей, входящих в состав сме­
шанных товариществ.
Далее, часть даже чисто кустарно - промысловых артелей входит 
членами в смешанные кредитные седьско-хозяйс-твенные товарищества, 
т. е. не имеет непосредственной связи с союзными органами промысловой 
кооперации.
Организационное построение низовой сети кустарной яромыслойой
кооперации, таким образом, не располагает необходимой стройностью 
а однообразием.
Тот же дефект, обнаруживает эта система и в своих верхних звентях—- 
первичные промысловые кооперативы обсаживаются смешанными сою­
зами, еелькустсогозамл— окружными и районными, а те, в свою очередь, 
до недавнего времени—Областным Уралеолькусюоюзом.
Тогько с 1926-27 операционною год г стали организовываться чгсто 
к оварные промыеЛпвые окружные союзы—Сгердл»вский, Тюменск й и 
в текущем операционном году— Щад] инсклй. В текущем же операцион­
ном году, во и'-полнение постановления VI С‘езда Советов Уральской 
области был организован областной союз кустардо-лромы зловой коопера­
ции—Уралиромкредсоюз.
В настоящ :о время Уралпромкрод оюзу преходится с большинством 
кустарно-промысловых сртелей области сноситься и рабо ать чер з не- 
<ре;ство указанных см'шанных союзов, для которых об луживан .енужц 
упомянутых артелей являет я лишь одной из второе еп.-нных функций 
своей деятельности, но следует полагать, что с о„бр, зов; нием этого об­
ластного центра вопросы реорганизации системы промысловой коопера­
ции по учат свое разрешение в и j o c k o  т и  создания устовий, наиболее 
б"агопрг,ятных для развития производительных сил последней.
Общие размеры производства и  структура мел- 
и р о и зв о д ст в о . KOg и цуотарной промышленности усматриваются и з  
н ггже'-л''дующчх данных:
Валовая продукция в тыс. черв. руб.
23-24 г. 24-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 1927-28 г.(смета)
1. Окружи, нетрестированная 
проценты ..........................
319,7
400
433,5
135
1462 1636,1
512
1872.3
586
2. Райпромкомбинаты . . . .  
проценты .......................... —
— 1035
100
1316,1
127
2344,7
227
3. Районная нетрестир. . . . 
проценты ......................
105
100
588,2
560
2220,6
2116
2731,7
2616
2987,2
2845
4. Кустарная кооперированная 
п р оц ен ты ..........................
33323
100
6972,5
209,2
9477,6
234,4
16531,9
496
19300,0
579
5. Кустарная некооперирован. 
проценты ..........................
18000
100
232-3.7
129,2
41054,2
228
62310,8
346
66221,7
368
6. Частная цензовая .................
п р оц ен ты ..........................
1214,7
100
1489,4
122,6
1690,3
139,1
2124,9
175
2900,0
165
И т о г о . , . . 22971,7 32737,3 56936,7 86651,5 94725,9
проценты .......................... 100 143 242 377 412
Прочая государственная . . . нет сведений 1107,7 5870,3 8278,0
Кустарная кооперированная 
(не цензовая) . . . нет сведений 5997,9 10354,3 13117,5
В с е г о  . . . . 22971,7 32737,3 64С42.3 102876,0 116121,4
, ... -За 1923-24-—1924-26 г.. г. есть определенный недОулег производства 
iio мелкой.промышленности я о более правильном ряде динамических 
показателей возможно говорить лишь о 1925-26 года. Но, кроме того, 
необходимо отметить, что, начиная с 26-27 г. органы ЦСУ перешли на 
удет стоимости продукции, включая стоимость сырья заказчика, тогда 
как в предыдущие годы учитывалась только стоимость переработки.
Для 1926-27 г. наибольший удельный вес падает на кустарную 
некооперированную промышленность (60,6%),- затем заметную роль 
играет промышленность кооперированная (26%) прочих ведомств (5,7%) 
и районная (4,0%).' Наименьшим удельным весом обладает окружная 
нетрестйрованная государственная промышленность (1,6%) и част­
ная (2,0%).
Роль рассматриваемых мелких производств во всей промышленности 
Уральской Области рисуется в таком виде:
1926-27 г. 1927-28 г. % % роста
Стоимость продукции в мил. руб.
Вся уральская промышленность 533,5 683 +  9,3
В т о м  ч и с л е :
М елкая ................................................ 102,8 116,1 12,9
в п р о ц е н т а х .......................... 19,3 19,9 —  .
Вся го сп р о м ы ш л ев и о сть .................... 434,9 474,6 +  9,1
В т о м  ч и с л е :
М елкая ............................................... 11,6 15,5 +  33,6
в процентах .......................... 2,6 3,3 —
Кустарная кооперировав, промышлен. 26,8 32,4 +  20,9
К устарная некооперированная . 62,3 66,2 +  6,3
Вся частная промышленность (вклю­
чая концессии) .................... 9,5 9,8 +  3,2
Частая (без концессий) . • . . 2,1 2,0 —  4,8
В группу всей частной промышленности вошли концессионные пред­
приятия. В категорию кустарной некооперированной промышленности 
отнесены мелкие нецензовые частные предприятия.
В течение последних лет мелкая промышленность отметила осо­
бенно значительный темп роста производства.
(в % % -х к-, предыдущему году) •
1925-26 г. 1926-27 Г.
I
1927-28 г.
Крупная и средняя ................. +  42 % +  21,2% ' 9,0% I
1 "М елкая ................................... .... .
1
+  95 » +  58 » . -Ь '12,9 »
Крупная промышленность уже в 1925-26 году закончила свой вос­
становительный период, максимально исчерпав технические и материаль­
ные ресурсы, во многих отраслях превысила довоенный уровень про­
изводства и начала коренную реконструкцию своего хозяйства. Последним 
об‘ясняетея замедление темпа роста ее. Наоборот, мелкая и кустарная 
промышленность, только начиная с 25-26 года приступила к более широ­
кому своему развертыванию, что обусловило более быстрое развитие ее за 
последние годы.
Вся мелкая и кустарная промышленность по отдельным видам 
распределяется следующим образом:
О т р а с л и
Валовая продукция в тысячах червонн. рублей
1926-27 г. 1927-28 г. % % роста
Удельный 
вес по 
26-27 г.
1. Добыча и обработка иско­
паемых .............................. 2554,3 3437,6 134,6 2,6
2. Металлообрабатывающая . 7324,9 9193,2 125,5 7,1
3. Т е к с т и л ь н а я .......................... 3628,1 4482,4 124 3,5
4. Кожевенно-обувн. и овчин- 
но ш убная ...................... 15134,2 17852,5 118 14,7
5. Деревообрабатывающ ая . . 9421,5 1082.7,4 114,9 9,1
6. П и щ е в к у с о в а я ...................... 53986,3 58267,5 107,9 52,5
7. Химико-техническая . . . 1107,0 1480,5 134 1,1
8. Портновско-бельевая . . . 5591,1 5987,6 107 5,4
9. Обработка кости, рога, 
щетины и волоса . . . 128,6 135,6 105 0,1
10. Прочие производства . 4167,7 4467,1 107,2 4,1 
.... ....  ......
В с е г о ..................... 102876,0 116121,4 112,9
I
100
—  ш  —
Основным производством является пищевкусовое, преимущественно 
мукомолье, составляющее 52,8% от общего итога. Затем заметный удель­
ный вес имеют производства кожевенно-об}' вное и овчинно-шубное (15,7%) 
Деревообрабатывающее (8,7%) и металлообр-багывагощее (0,5%).
При общем росте производства в 3927-28 году на 12,9% наиболь­
шее увеличение выработки показывают отрасли: горно-добывающая
(34,5%), металлообрабатывающая (25,5%), химическая, текстильная 
я деревообрабатывающая.
Распределение производства по округам иллюстрируются следую­
щими ориентировочными данными:
——*------------- -—*----------------------- -— - ---
Наименование округов 1926-27 г. 1927-28 г. (сметная)
1. В .-К а м с к и й ...................................
В процентах ..........................
2343,2
2,28
2481 3 
2,26
2 Зл ато у сто ьск и й ..........................
В процентах .........................
2862,9
2,78
3590,9
3,3
3. И рбн т-Т ури н еки й ......................
В процентах . . .................
1502,9
1,46
1502,9
1,3
4. И ш и м с к и й ..........................  .
В процентах ..........................
1620,6
1,58
162С.6
1,4
5. К о м и -П е р \ш ц к и й ................. ....
В процентах . .....................
211,4
0,21
228 3
0,2
6. К у н гу р с к к й ..................................
В процентах ..........................
4078,16
3,96
5452,60
4,07
7- К у р ган ск и й ..................................
В процентах . . . . . . .
28398,4
27,6
32551,5
28,1
8. Н .- Т а г и л ь с к и й ..........................
В п р о ц е н т а х ..........................
2659 2 
2,58
3104
2,67
9. Пермский ...................................
В процентах . . . . . .
7832,2
7,61
8729,4
7,01
10. Сарапульский ..............................
В процентах . . . . . . .
8323.6
8,09
9476,5
8,1С
11. С верд ловски й ..............................
В процентах ..........................
8523.8
8,-9
8677,4
7,47
12. Т о б о л ьск и й ..................................
В процентах ..........................
1499.6
1,45
1615,6
1,4
13. Троицкий . . ..........................
В п р о ц е н т а х ..........................
3052.54
2,97
4174,7
3,6
14. Т ю м е н с к и й ..................................
В п р о ц е н т а х ..........................
13724,00 
13,34
15443,5
13,4
15. Челябинский ..............................
В п р о ц е н т а х ..........................
12292,3
11,96
12671,7
10,96
16. Ш а д р и н е к и й ..............................
В п р о ц е н т а х ..........................
3945,2
3,84
4794,5
4,2
Главным образом, мелкая и кустарная промышленность сосредото­
чена в округах: Курганском, Тюменском, Челябинском, Сараяульском, 
Пермском и Свердловском.
При настоящем состоянии материалов до себе- 
С еоест ои м ост ь  стоимости продукции мелкой и кустарной промыш, 
•бпнистя до представляется возможным дать полного анализа таковой- 
и приходится ограничиться краткой иллюстрацией состояния себестои­
мости лишь по некоторым видам продукции райнромкомбпнатов.
Для суждения о высоте себестоимости того или иного вида про­
дукции райпромкомбинатов приводятся параллельно данные по средней 
промышленности.
Себестоимость тонны мостовья за 26-27 г. и принятая на 27-28 г. 
дает значительное колебание в зависимости от района. Наиболее высокая 
отмечается по В. Уральскому (Троицкого округа) и наиболее низкая по 
Юргинекому райнромкомбинату, при чем себеето моеть на 27-28 г. за- 
иро ктярована по всем райпромкомбинатам со снижением примерно до 
10%. Себестоимость тонны мостовья по райпромкомбинатам за 26-27 г. 
и но смете на 27-28 г. по сравнению с данными окружных промкомби­
натов, представляется в следующем виде:
Наименование промпредприятии
26-27 г. 27-28 г. В % % к  
26 27 г.
(В черв, руб.)
Райпромкомбинаты:
ЮумихинскшЧ (Челябинск.) . . , 2440—00 2205—78 ---- - 90,4
В.-Уральский (Троицк, окр.) ..................... 2699— 50 2584— 49 95,7
Юргинекий (Тюменск. окр.) . . . . 2100—00 1 9 9 4 -0 0 99,7
Окружные Промкомбинаты.
Пермский ..................................  .......................... 2721—75*; 2577— 61 94,7
Троицкий ................................................................ 2605-20») св. вот
З л а т о у с т о в с к и й ................................................... 2793— 80 2018—20 93,7
Средняя по окружным промкомбинат. . . 2645—10 —
Как видно из таблицы, запроектированная сметой на 27-28 год ее- 
бестоимо(Ть 1 тонны мостовья по райпромкомбинатам дает часто более 
низкие показания но сравнению с себестоимостью окружных трестов.
Чрезвычайная пестрота в себестоимости этого промпродукта должна 
бытьв общем отнесена засчетсостоянияцен насырьевом рынке и тех произ­
водственных ресурсов, которыми расао. агает тот или иной райпромком- 
бинат. По сравнению с 26-27 г., в 27 28 году предполагается но всем 
райпромкомбинатам снижение от 9,6% по Шумихинскому (Челяб. окр.) 
до 0,3% по Юргинекому (Тюменский округ).
*) По отчетным данным аа 9 месяцев.
*•' ■' ’Cb&elvfflMfb''трЪтвщяего кирпича по шести 'ра#промкомби-иafaи  
Представляется в следующем' виде:
Наименовании нромп редприлтий
26-27 г.
.
27-28 г.
■
В % % к| 
26-27. Г-. |
(В черв, рублях)
Райпромкомбинаты:
АрамилЬский (Свердлов.' окр») . . .  . . . 30— 00 22— 20 ' 74,0 •
Михайловский » ..................... 3 5 -0 0 20— 90 59,7 !
Красноуфимский (Кунгур. окр.) . . . . . 38— 00 34—38 90,5
Боткинский (Сарапульский) .......................... 35—00 31— 07 *8.8
Верещагинский (Пермский о к р . ) ................. 31т—79 27—53 86,6
Очерский . » . .................. 31— 91 27—93 87,4
Окружные Промкомбинаты:
Кунгурский .............................. .... ..................... — —
Златоустовок й .................................................... *> 28—00 __ t
Н .-Тагильский ................................................... 44—11 — —
Средняя по окружным Промкомбинат. 32— 54 —
.
Как видно из таблицы, промфинпланом на 27-28 г. запроектировано 
снижение себестоимости кирпича по всем шести райпромкомбинатам в пре­
делах от 9,5% по Красноуфимскому: до 40,3% по Михайловскому. В об­
щем себестоимость строительного кирпича по райпромкомбинатам ниже 
чем по окружным предприятиям,
Чрезвычайно кратки данные по себестоимости пиломатериалов рай- 
промкомбинатов, которые в общем, при сравнении с окружными, дают 
значительно лучшие показания.
В червон. рублях
Наименование пром- 
предприятий
26
-2
7 
го
д
27
-2
8 
го
д
В 
пр
оц
ен
т 
к 
26
-2
7 
г.
Райпромкомбинаты:
Красноуфимский (Кунгурский
округ) .................................. 18—75 1 6 -8 5 89,9
Верещ агинский (Пермск. окр.) — 19—22 —
Ю ргинский (Тюменский) . . . — 14— 72 —
Окружные Промкомбинаты:
З л а т о у с т о в с к и й .......................... 21— 87 2 1 -4 3 98,0
Тобольский ................................... 24—69 19—01 77,0
Троицкий ....................................... 20—00 — — ?'
Свердловский .............................. 33—44 — —
Т ю м е н с к и й ................................... 19— 57 . —
Средняя по окруж . промышл. 19—93
~  1
!
*) По данным за 9 месяцев.
По себестоимости 1 тонны перемола муки ниже приводится сведения 
п.0 15. райпромкомбинатам:
В червон. рублях
Наименование пром- 
предприятий
26
-2
7 
го
д
27
-2
8 
го
д
В 
пр
оц
ен
т,
 
к 
26
-2
7 
г.
Райпромкомбинаты:
Ар лмильский (Свердл. окр.) . 5— 07 5—72 112,2
Михайловский » . . . 4—13 3—72 90,1
Ш умихинский (Челяб. окр.) . 9—15 5— 92 64.6
Воскресный * . . 3— 01 3— 58 119,3
Варламовский .......................... 7—08 6—68 93,0
Кизеловский (Троицкий) . . 8—59 8— 28 97,3
В .-У р а л ь с к и й .............................. 10—«9 7—81 97,3
Кишертский (Кунгурск. окр.) 3—57 4— 39 122,9
Суксунский » . . 2—50 2—50 100.0
Красноуфимский ..................... 5— 40 6—40 118,5
Ильинский (Пермский окр.) . 3— 85 3—18 82,6
Верещагинский » . . . 3— 18 2—36 74,2
Очерский » . . . 3— 57 2—65 74.2
Оханский » . . . 3—98 2— 80 70,3
Юргинский (Тюмен. окр.) . . • 4— 27 4—20 98,4
Кур-амышский (К урган.) . . — 3—37 —
Себестоимость перемола в 26-27 г. колеблется в пределах от 2 руб. 
50 коп. (простой размол) по Суксунскому райпромкомбинату до 10 р. 89 к. 
(сортовой помол) по В.-Уральскому, что в общем может быть об'яснено 
как качеством помола, выпускаемой муки, так также и общими разме­
рами мукомольного производства, высотой технического состояния, ха­
рактером -движущей силы и бесперебойностью в снабжении производств 
зерном.
На 27-28 год по большинству райпромкомбинатов запроектировано 
промфинпланом снижение себестоимости перемола, по сравнению с 26-27 
годом, в общем в пределах от 1,6 проц., по Юргинскому до 35,4 проц. 
по Щумихинскому. По остальным 4.-м намечается повышение от 12,2% 
по Арамильскому до 22,9 проц. по Кишертскому; по Суксунскому себе­
стоимость остается стабильной.
Обращаясь к рассмотрению вопроса о размерах 
3 а р п л а т а .  зарплаТы, по всей мелкой и кустарной промышлен­
ности, необходимо иметь в виду, что в подавляющем большинстве слу­
чаев размеры и формы оплаты, даже в государственном секторе не уни­
фицированы и не могут поэтому, при настоящем состоянии отчетно-Циф- 
рового материала, дать твердой базы для суждения, как велик, например, 
средний заработок занятого работника в той или иной разновидности 
мелкой промышленности.
Все, что удалось в этом направлении сделать, сводится к зафикси- 
рованию слабо иллюстрированного цифрами зарплаты материала, с вы­
боркой данных о месячной зарплате (от—до) по трем из основных видов 
мелкой и кустарной промышленности.
В червонных рублях
О Т Р А С Л И
Райпромкомб. Иромкооперац. Кустарная не кооперировавш.
От До От До От До
1. Добыча н обработка вскопаем
25-26 г.............................................. 20—00 32—37 9—00 65—00 10—00 40—00
26-27 г.............................................. 24— 00 38—00 9—00 7 0 -0 0 12—50 44—00
2. Металлообрабатывающая:
25-26 г . . . . . . . . . . . . 30—00 — 14— 00 44— 30 24— 18 51—00
26-27 г.............................................. 33—00 — 16—00 60—00 25—25 55— 00
3. Текстильная.
25-26 г. . ....................................... 15—00 — 10—00 40—00 1 0 -0 0 40—00
26-27 г.............................................. 17—15 — 1 2 -0 0 50— 00 — 55—00
4. Кож. обувная и овчикошубная:
25-26 г .............................................. 29— 04 32— 90 20—00 50—00 24— 10 4 5 -0 0
26-27 г.............................................. 33—30 36— 79 26—00 57—00 24—37 45—00
5. Деревообрабатывающая:
25-26 г.............................................. 30—00 — 20—00 45—00 11—70 27—00
26-27 г . ............................................ 30— 17 34— 00 10—00 61— 00 11— 80 45— 00
в. Пищевкусовая.
25-26 г .............................................. 20—09 32—50 21—45 55—07 24—00 46—00
26-27 г.............................................. 32—00 39— 06 25— 83 67— 63 29—00 46—00
7. Химико-техническая:
25-26 г.............................................. 23— 00 42— 43 11—00 50—00
26-27 г..............................................
......................................................................
— 30—00 51—56 16—60 50— 00
— 15 —
О Т Р А С Л И
Райпромкомб. Промкооперац. Кустарная
От До
!
От j До От До
8. Портновско- бельевая:
25-26 г..............................................
\ . , ,
20— 00 38— 52 20— 00 38— 00
26-27 г.............................................. — — 30—00 60—00 25—00 3 8 -2 0
9. Обработка кости, шерсти и 
волоса:
25-26 г.............................................. 20—00
1
50—00
26-27 Г..................................... • . ы — — — 25—00 50—00
10. Проч. произв.
25-26 г .............................................. 22— 00 43— 60 18—00 20—00 31—80
26-27 г . ........................................... 27—05 36—09 25—00 — 23— 30 40— ОС
Меньшие колебания в заработной плате* (от до) отмечаются по всем 
отраслям производства местной трестированной промышленности, где 
вместе с тем, как общее правило—выявляются более выдержанные сред­
ние цифры, показывающие рост от 25-26 г. к 26-27 г.
В отношении общего состояния зарплаты по всем отраслям произ­
водства промкооперации должны быть отмечены чрезвычайно резкие 
скачки не только в отношении своей группы, но и по сравнению с груп­
пой местной трестированной промышленности; так, например, по добыче 
и обработке ископаемых—в 25-26 году зарплата по райпромкомбинатам 
дает колебания от 20 р .—до 32 р. 37 коп., тогда как промкооперация 
дает от 9 р. до 65 р., то же устанавливается и в отношении многих 
других.
И, если в отношении средней зарплаты по местной трестированной 
промышленности могут быть, в части как ориентировка, приведены неко­
торые данные но средней зарплате по промышленности, ибо здесь мы 
имеем дело с оплатой нормированного труда наемного рабочего, то в от­
ношении зарп хаты работников промкооперации и особенно кустаря, труд 
которых в большинстве случаев и не нормируется и вообще протекает не 
целый год, так как большинство этих работников тесно связано с сель­
ским хозяйством, таковых сопоставлений делать не приходится.
Чрезвычайно резкие скачки, отмечающие зарплату этих двух видов 
мелкой промышленности могут говорить, как об индивидуальных каче­
ствах работника, так также и о состоянии общей -постановки производ­
ства в каждом отдельном промысле.
Помимо этого, в ряде случаев значительные разрывы в нормах за­
работка об ясняются сезонностью производств, при каковых условиях 
общегодовой заработок дает чрезвычайно сниженную норму месячного.
Кроче того, ненормированный труд кустаря, оплачиваемый подчас 
чрезвычайно низко по сравнению с районной госпромышленностыо и осо­
бенно с промкооперацией может получить еще меньшее выражение по­
скольку в приводимых примерах имеется недоучет труда, членов семьи 
кустаря.
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_ Имеющиеся, главным образом, статистические и
Ф и н а н со в о е со с т о я н и е  Т0ЛЬК0] частично, бухгалтерские материалы позво­
ляют отметить лишь некоторые моменты финансового состояния мелкой 
г оспр омы тленности, райпромкомбинатов и промысловой кооперации.
Состояние основного и оборотного к а п и т а л а  (а не средств, 
о которых мы не имеем сведений) мелкой гоепромышленности по данным 
статистической отчетности на 1/Х—26 г. и на 1/Х—27 г. показано 
в нижеприведенной таблице.
Промышленность
Основной капитал —  
стоимость зданий, со­
оружений и оборудо­
вания (в тыс. черв, руб.)
Оборотным капитал 
(в тыч. черв, рублей)
На 1/Х-26 На 1/Х-27 На 1/Х-26 На 1/Х-27
Промышленности:
1) О круж ная нетрестированная 338,1 344,5 117,4 114,3
2) Райпром ком биваты ................. 1853,3 2347,2 164,5 232,1
3) Районная нетрестированная 1385,0 1826,1 82,6 106,4
4) Государственные промаавед. 
друг, вед.................................... 907,8 1137,9 261,6 248,8
В отношении районной трестированной промышленности имеются 
более детальные данные, согласно промфинпланов на 27-28 год.
Основной капитал районной трестированной промышленности на 
1/Х—28 г., включая запасное оборудование, неоконченные постройки и 
неоконченные капитальные ремонты определяется по промфинпланам 
2661,3 тыс. рублей.
Вложения на капитальный ремонт и общая сумма затрат на строи­
тельство в 27-28 г. выражается в 332,19 тыс. рублей.
Оборотные средства районной трестированной промышленности на 
11X—27 г. составляют 663,2 тыс. руб., а на 1/Х—28 г.—855,6 тыс. руб., 
т. е. показывают увеличение на 29%.
Обращаясь к вопросу о характере оборотных средств, надлежит отме­
тить, что чрезвычайно важным является вопрос о доле средств, факти­
чески участвующих в обороте и отношении своих и чужих средств.
На 1/Х—27 г. процент живых средств составляет 97,4% всех 
средств, обращающихся в этой промышленности, а на 1/Х —28 г.—он 
удерживается на том же уровне, каковой размер ликвидных средств, сле­
дует признать чрезвычайно высоким.
Что же касается взаимоотношений своих и заемных средств, то 
на 1/Х—27 г. доля первых составляет 55,3% всех живых средств район­
ной трестированной промышленности, а на 1/Х—28 г. этот процент 
равняется уже 59,8 тех же средств.
Размер производства на 1927-28 год определяется в сумме—2457,1 
тыс. рублей.
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Размер нормальных запасов за этот год установлен в 643,61 тыс. 
руб., или 26,1% к указанной стоимости производства и средняя обора­
чиваемость капитала для 27-28 года принимается в 3,16 месяца или
Нелишним будет привести сметные предположения оборачиваемости 
средств в областной и окружной промышленности на тот же год, 
а именно, для первой указанная оборачиваемость намечена в 5,44 месяца, 
для второй—3,8 месяца.
При выполнении намеченной производственной программы потре­
буется увеличение оборотных средств против прошлого года на 331,12 тыс. 
руб. и независимо от выполнения таковой—332.19 на строительство, 
а всего 663,31 тыс. рублей.
Указанные суммы, необходимые для увеличения оборотных средств, 
полностью покрываются из внутрипромышленных накоплений.
Источниками покрытия затрат на строительство являются: 
внутрипромышленные накопления . 154,84 тыс. руб. 
местный бюджет и промфонд . . . 177,55 » »
Согласно провизорных данных промфинпланов в 26-27 г. предпола­
гается по всей районной трестированной промышленности Урала чистой 
прибыли 216,9 тыс. руб.
По плану же на 27-28 операционный год исчислена прибыль по ука­
занной промышленности в 456,4 тыс. руб.
Таким образом, процент прибыли к средствам, участвующим в обо­
роте на 1/Х—27 г. составляет 68,8, а по отношению к предыдущему 
году она показывает увеличение более, чем в 2 раза. Столь высокий 
процент прибыли об‘ясняется особенностью производства—так, по смете 
производства на 27-28 г. помол чужого зерна, для чего требуются мини­
мальные оборотные средства при исключительно высокой оборачиваемости, 
составляет 33,5% всего производства районной трестированной промыш­
ленности, причем, прибыль по этой отрасли исчислена на 27-28 г. 
в размере 275 тыс. рублей.
Такого же порядка производства: лесопильное—распиловка кресть­
янского леса и кожевенное—обработка крестьянского кожсырья.
Финансовое состояние чисто кустарно-промысловой кооперации не­
сколько лучше, чем у других видов кооперативов смешанной системы и 
в общем является относительно удовлетворительным. По выборочному 
балансу наиболее устойчивых кооперативов собственные средства в обо­
роте составляли: на 1-е октября 1926 года 31,5% общей суммы баланса, 
на 1-е апреля 27 года 26,6% и на 1-е июля 28%. Некоторое уменьше­
ние соотношения собственных средств в обороте, против 1-го октября 
26 года, явилось следствием нарастания кредиторской задолженности, 
в виду того, что в этот период шла усиленная заготовка сырья, реали­
зация же продукции еще не достигла полного темпа своего развития. 
Можно считать, что в целом низовая сеть вкладывает в оборот собствен­
ных средств до 20% от оборота. Недостающая сумма покрывается:
а) авансами, задатками и товарным кредитом покупателей (преимуще­
ственно союзов) в размере 20%; 60% получаются путем банковского 
кредитования, почти исключичельно краткосрочного, вексельного.
Финансовое состояние союзной сети значительно слабее. В виду 
того, что большинство союзов, обслуживающих первичные промысловые 
кооперативы, являются смеша 
бросается ими на кустарные oi
в 3,8 раза.
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Размер собственных оборотных средств и привлеченных приводится 
ниже: Свердловский союз на 1/VII—27 года имел собственных оборотных 
средств _|_ 68,8 тыс. руб., привлеченных 205,2 тыс. рублей; Тюменский 
1/Х—26 г. + 5 , 6  т. р. собственных оборотных средств и 60,6 тыс. руб. 
привлеченных; на 1-6 апреля 27 года +  8,6 тыс. руб. собственных и 
278,4 тыс. руб. привлеченных; Кунгурский на 1-е октября 26 года соб­
ственных оборотных средств-[-97,7 тыс. руб. и 7.98,3 тыс. руб. привле­
ченных; на 1-е июля 27 г. +  106,0 тыс. руб. собственных оборотных средств 
и 1.209,2 тыс. руб.]привлеченных; Пермский союз—на 1-е октября 26 г.(—) 
91,0 тыс. руб. собственных оборотных средств и 553,3 тыс. руб. привле­
ченных; на 1-е июля 27 года (—) 44,3 тыс. руб. собственных оборотных 
средств и 926,4 тыс. руб. привлеченных.
Союзная сеть в целом вкладывает в оборот собственных средств 
всего около 10%. Недостающая сумма покрывается: а) авансами и за­
датками покупателей в размере .1.5%, б) товарным кредитованием 13% и
в) остальные 62% покрываются банковским кредитованием, преимуще­
ственно краткосрочным вексельным.
Финансовое состояние вновь организованного областного центра 
промысловой кооперации, «Уралпромкредсоюза», по данным на 1-е октября 
1927 года представляется в следующем виде. Общая сумма живых обо­
ротных средств определяется в 1.735 тыс. руб., в том числе: собствен­
ных 266,1 тыс. руб. и привлеченных 1.468,9 тыс. руб. Таким образом, 
в обороте участвуют— 15% собственных средств и 85% привлеченных.
I
II. М елкая госпромы ш ленность.
Мелкая государственная промышленность Урала 
Лея госпром ы ш лен- в том еввиде) в каком она определилась в 1926-27 г., 
н ость. включала в свой состав 307 предприятий с общим ко­
личеством рабочих в них—3497 человек. Для 1927-28 года наметился 
рост предприятий до 363 единиц и рабочих в них до 4619 человек. Рост 
предприятий идет почти исключительно в районной нетрестированной 
промышленности. В той же категории идет и основное увеличение ко­
личества рабочих, составляя 53,1% от общего размера увеличения по 
всей мелкой гусударственной промышленности. Значительно увеличивает 
количество рабочих также промышленность государственных промзаведе- 
ний разных ведомств, сохраняя в общем стабильным количество своих 
предприятий —37% по отношению к общему размеру увеличения по всем 
категориям.
Размеры производства по отдельным категориям обнаруживают, что 
основную массу выработки дает государственная промышленность разных 
ведомств, выработка которой составляет в 1926-27 году 50,8%, в 1927-28 
году 53,5%. Следующей по размерам выработки группой является нетре­
нированная районная промышленность, имеющая удельный вес в 23,5%, 
в 1926-27 году н 19,3% в 1927-28 году. Что касается окружной нетре- 
сшрованной промышленности и комбинированной районной, то в них 
произошли значительно большие изменения в отношении удельного веса: 
нетрестированная окружная постепенно снижает свой удельный вес, 
с 25,1% в 1925-26 г. до 14,2%, в 1926-27 г. и до 12,1% в 1927-28 году; 
удельный вес райкомбинированной имеет такие тенденции за те же годы: 
17,7% 11,4% и 15,1% к общей выработке по всем категориям. В ценно­
стном выражении эти изменения выработки представляются в таком виде:
О круж ная нетрестированная 
Райпромкомбпнаты . . . . .  
Раионная нетрестированная . 
Гос. про м заведен и я др. ведом
Число пред­
приятий
Количество
рабочих
л]
В ы р а б о т к а
26-27
год
27-28
год
26-27
год
27-28
год 25-26 г. 26-27 г.
27-28 г.
8
111
145
48
10
108
201
44
176
974
1107
1240
223
1038
1703
1655
1462
1035
2220,6
1107.7
1636.1
1310.1 
2731,7 
5870,3
1872,3
2344,7
2987,2
8278
В с е г о .  . 307 363’ 3497 4619 5825,3
'
11554,2
II
15482,2 ||
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Рассмотрение данных основного капитала разных отраслей госу­
дарственной мелкой промышленности показывает, что при общем размере 
его в 1926-27 году в 4484,2 т. р. ,  основная масса его сосредотачивается 
в райпромкомбииатах, составляя 40,1% всего основного капитала, и в 
районной нетрестированной промышленности—33,1%. В 1927-28 году ос­
новной капитал увеличивается но отношению к 1926-27 году, по нетре­
стированной окружной промышленности— на 2%, по райкомбинатам—на 
25,4%, по нетрестированной районной— на 32% и | по нромзаведенйям 
других ведометв—на 25%. Наибольший относительный рост основного 
капитала намечается, следовательно, по нетрестированной промышлен­
ности. Распределение и движение основного капитала по категориям 
предприятий видны из стедующего:
1926-27 1927-28 Удель­
|!
Удель- N
ный вес ный вес 1
год год в 16 27 г. в 27-28 г.!
I
О круж ная н е т р е с т и р о в а н н а я .......................... 338,1 344,5 7,5 6,1
Р а й к о м б и н а т ы ........................................................ 1853,3 2347,2 40,1 41,5
Районная нетрестированная .......................... 1385 1826,1 33,1 32,3
Государственные промпред. разных ведомств 907.8 1137,9 20,2 20,1
Что касается оборотного капитала, то его размеры при общем уве­
личении на 12,1% в 1927-28 году, по сравнению с 1926-27 годом, наме­
тили уменьшение по окружной нетрестированной и промзаведениям раз­
ных ведомств и увеличение на 41% по райкомбинатам и на 29% но 
предприятиям нетрестированной районной.
1926-27 1927-28 У дель­ Удель- ;
ный вес ный вес
год год в 26-27 г. в 27-28 г
О круж ная н е т р е с т и р о в а н н а я .......................... 117,4 114,3 18,7 16,2
Райкомбинаты . . ............................................... 164,5 234 26,3 33,3
Районная нетрестированная .......................... 82,6 О ст> 13,2 15,1 |
Государств, промзаведен. др. ведомств . . 261,6 248,8 41,8 35,4
!
В с е г о .  . 626,1 703,5 —
Обращаясь к рассмотрению состояния мелкой государственной про­
мышленности по производствам, необходимо констатировать, что первое ме­
сто по количеству предприятий занимает среди них пищевкусовая отрасль 
производства, в состав которой входили в 1926-27 году 191 предприятие 
из общей цифры 307. В 1927-28 году число ее предприятий вновь уве-
чнчиваетея, затем значительным составом обладали: добыча и обработка 
- ископаемых—34 единицы; деревообрабатывающая—19 и кожевенно-обув­
ная и о шинно-шубная— 12 единиц. Наиболее значительный прирост в 
1927-28 году намечается: добыча и обработка ископаемых на—14 единиц, де­
ревообрабатывающая— на 16 единиц и пищевкусовая—на 29 единиц.
Наиболее значительными по количеству занятой рабочей силы в 
1926-27 году являлись отрасли: пищевкусовая—1507 челов. добычи и об­
работки ископаемых—951 чел., Деревообрабатывающая—313 человек и 
металлообрабатывающая—108 человек. В соотношении основных произ­
водств по количеству рабсилы в 1927-28 году наметилось некоторое из­
менение-добыча и обработка возрастает до величины первого порядка и 
пищевкусовая встает на второе место. Наибольший прирост рабсилы по 
отношению к прошлому году, кроме производств добычи и обработки ис­
копаемых, наметился по металлообработке и деревообработке, а также в 
текстильной отрасли. В предприятиях кож-обувных и шубно-овчинных 
количество рабочих сокращается.
Размер выработки в сопоставлении с данными о числе предприятий 
и количество занятых рабочих по производствам имеет такой вид:
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Отрасли промышленно­
Число пред­
приятий
Количество
рабочих*) В ы р а б о т к а
сти ‘26-27
год
27-28
год
26-27
год
27-28
год 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г.
Добыча и обработка ископаем. 34 48 951 1577 370,4 663,3 1152,9
Металлообрабатывающая . . . 6 9 108 169 146,2 118,4 173,2
Т екстильная. 1 *8 2 26 49 78,2 78,2 293
Кожевенно-обувная и овчинно­
ш убная ................. • . . . 12 5 81 52 140,5 127,3 222,5
Деревообрабатывающая . . . 19 35 313 530 360,2 700,5 1375,1
Пищевкусовая . ■ ..................... 191 220 1507 1527 3604,9 8713,7 100004
Х им ико-техническая................. 4 3 15 10 130,1 80,5 265,2
Прочие производства . . . . 40 41 496 744 988,8 1102,2 1996,3
В с е г о  . . 307 363 3497 4658 5825,3 11554,1 15482,2
Размещение и характер предприятий и разных категорий мелкой 
государственной промышленности по округам определяются следующими 
основными чертами. По количеству предприятий мелкой государственной 
промышленности наиболее насыщенным округом является Пермский, 
имевший в 1926-27 году 64 предприятия и увеличивающий число их до 
104 единиц. Затем— Троицкий, имевший 38 единиц и остающийся с 35 
предприятиями в 1927-28 году, Челябинский—также уменьшающий 
число своих предприятий, но имеющий все же 31 единицу (при 40 еди­
ницах в 1926-27 г., Кунгурский, в котором в 1926-27 г. было 20 пред­
приятий и намечается 35 предприятий для 1927-28 года. Свердловский,
*) По состоянию на начало года.
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имеющий соответственные числа—18 и 26, а также Нижне-Тагильский 
и Курганский округа. По размерам выработки за 1926-27 год самыми 
мощными округами являются Курганский, Челябинский, Троицкий и Тхо-
ИГПТТСКТТ”
Число нред- 
прияш й
Количество
рабочих В ы р а б о т к а
26 27 27-28 26-27 27-28 25-26 26-27 27-28
Удельн.
вес 
в 27-28
В .- К а м с к и й ..................... 12 5 59 53 0,6*) 24*) 162,1 1,0
Златоустовский . . . . 15 10 168 110 468,7 288,1 995,9 6,4
Ирбит.-Туринский . . . 5 10 48 57 160,2 160,2 160,2 1,0
Коми-П ермяцкий . . . 14 16 50 70 — 54 100,7 0,6
К унгурский .................. 20 35 201 576 184 477 928,6 6,0
К урганский .................. 22 21 459 486 94,3 4156,1 5990,6 38,7
Н .-Тагильский . . . . 14 23 198 542 90,4 59,5 501,3 3,3
Пермский .......................... 64 104 462 438 321,7 402,7 721,6 . 4’7.
Сарапульский .................. 13 17 143 288 126 257,7 * 358,4 2,3
Свердловский ................. 18 26 123 330 127,2 234,2 387,8 2,5
Тобольск и i t ...................... 3 2 13 41 19 7 7 0,1
Троицкий .......................... 38 35 557 725 462,1 864,6 1238,2 8,0
Т ю м е н с к и й ...................... 22 18 457 445 6i4,6 589,9 651,6 4S3
Челн б и н с к и й ................. 40 31 412 435 2802,1 3403,6 3007,5 19,4
Ш адринский ...................... 7 10 147 140 302,9 275,1 267,7 1,7
И т о г о  . .
----------------------------------------
307 363 3497 4746 5825,3 11554,1 15482,2 —
Из округов с паиболее высокой выработкой продукции значительный 
рост ее показывают Кунгурский—на 94,7% по отношению к 1926-27 г., 
Курганский—на 34,4%, Н.-Тагильский—в восемь раз, Пермский—на 79,2, 
Троицкий округ—73,2%. Резкий рост выработки в 1927-28 году по срав­
нению с 1926-27 годом, в Н.-Тагильском округе об‘ясняется раскомби- 
нированием Н.-Тагильского промкомбината и отходом его предприятий 
в мелкую государственную промышленность. Увеличение удельного веса 
выработки в 1927-28 году, по сравнению с 1926-27 годом, показывают 
Златоустовский округ—с 2,5% до 6,4%, Кунгурский—с 4,1% до 6%.
Н.-Тагильский—0,5% до 3,3%. Наоборот, значительно ослабил свой 
удельный вес в составе мелкой государственной промышленности Челя­
бинский—с 29,4% до 19,4%. В остальных изменения удельного веса не 
являются значительными.
Основной капитал государственных промышленных предприятий по 
округам, в связи с передвижкой предприятий, изменяется в следующем 
виде:
*) Частично учтено.
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11)20-27
год
1927-28
год
У дель­
ный вес 
в 27-28г.
В К ам ски й ................. .... 90,6 100,2 1,9
Златоустовский . . . . 227,4 229,8 4,1
Ирбит-Туринский . . 21,7 25,5 0,4
И ш ш ский  ................. — — —
Коми-I[ермяцк-ий . . . 109,7 112,2 2,0
К унгурский .......................... 128,3 488,1 8,6
Курганский ...................... 279,3 330,7 5,8
Н .-Тагильский . . . . . 78,0 156,6 2,8
Пермский . . .  . . . 682,4 1097,6 19,4
Сарапульский _ ................. 141,6 294,1 5,2
Свердловский . . . .  . . . . 460,0 558,3 9,9
Тобольский ........................... 9,0 27,4 0,5
Троицкий . . ................. 898,9 949,9 16,8
Тюменский . . .  .................. 354,7 210,2 3,7
Челябинский , . . . . .  . . 676,7 626,3 11,1
Ш адрин с кий . . . . 326,1 442,7 7,8
И т о г о .  . 4484,2 5655,7 —
По отношению к предыдущему году удельный вес основного капи­
тала мелкой государственной промышленности возрос по Кунгурскому 
округу с 2,4% до 8,6%, по Пермскому—с 15,2% до 19,4%, но Сарапуль- 
скому—с 3,2% до 5,2%, но Н.-Тагильскому— с 1,7% до 2,8%. Тюмен­
ский округ уменьшил удельный вес своих государственных мелких пред­
приятий с 7.9% до 3%, Челябинский—с 15,1% до 11,1%, Троицкий— 
с 20% до 16,8% и Златоустовский—с 5,1% до 4,1%.
По отдельным категориям мелкой государственной промышленности 
характер производств и изменения, в них происшедшие, характеризу­
ются следующими данными.
эксплоатируемая Окрисполкомами, включает в 
и к р уж н ая  н ет р ест и - (.вой С0СТаВ всего 10 предприятий с основным к а п ти ­
р ованная п ром ы ш л ен - лом на 1927-28 г. в 296,4 тыс. руб., при 290 тыс. р. 
ность в 1926-27 г. По сравнении с 1926-27 годом число
предприятий этого значения увеличилось на две еди­
ницы и количество рабочих возрасло на 50 человек со 105 чел., в 1926- 
27 г. до 155 чел., в 1927-28 г. В 1925-26 г. было 10 предприятий этого 
значения с 94 рабочими. Основной кап тал  по этим предприятиям состав­
лял в 1925-26 г. 153,7 тыс. руб. Таким образом, по об1 ему основного ка­
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питана увеличение этой отрасли промышленности в 1927-28 г. составляет 
по отношению к 1925-26 году—92,8%. Размер выработки за последние три 
годэ изменялся следующим образом:
1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г.
Выработка ................................................................ 1462,0 1636,1 1872,3
Увеличение количества предприятий в 1927-28 г. произошло в облас­
ти добычи ископаемых—1 единица с общей выработкой в 49,3 тыс. руб. и 
в химико-техническом производстве, благодаря чему выработка этой отрас­
ли промышленно эти также значительно увеличилась. По отдельным отрас­
лям промышленности общее состояние производств можно определить из 
следующего:
Число
предпр.
Число
рабоч. В ы р а б о т к а
1927-28 г. 1927-28 г. 1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г
Добыча и обработка ископаемых 1 38 _ 0,7 49,3
П и щ е в к у с о в а я ................................... 7 176 1345,8 1554,9 1608,6
Химико - т е х н и ч е с к а я ..................... 2 9 116,2 80,5 214,4
>1
По округам нетрестированные предприятия окружного значения рас­
пределяются следующим образом: Челябинский—6 предприятий, Ирблт-
екий— 2, Кунгурский—1 и Коми-Пермяцкий— 1. Предприятия Челябин­
ского округа дают.85% всей выработки предприятий этою значения. К уй­
гурского—8%, Ирбитского—6,3% и Коми-ПермяЦкого—0,6%, По сравне­
нию с 1925-26 годом, Челябинский округ увеличил число предприятий, 
непосредственно эксплоатируемых Окрик1 а ми с 2 до 6 единиц, Ирбитский 
и Коми-Пермяцкий остались в том же размере, Троицкий передал свое 
предприятие и Шадринский 3 предприятия.
Р ай он ная  к ом бин и ро- В районной промышюнностп, об‘единенной в 
ванная п ром ы ш л ен - комбинаты, число предприятий, составлявшее в 1925- 
26 г. 56 единиц, в 1926-27 'г. удвоилось, дойдя до 
н о ст ь . i n  единиц и остаюсь приблизительно на той же вы­
соте—108 единиц—в 1927-28 году. Основной капитал 
ее возрос на 34,1% в 1926-27 г. и на 16,5% в 1927-28 г. по отношению 
к предыдущему году. Оборотный капитал в 1927-28 году увеличивается 
против 1926-27 году на 41,1%. Количество рабочих в Райкомблнатах воз­
растает в 1927-28 г., если считать их в размерах, определившихся на на­
чало года, на 6,6%. Однако, это количество, несомненно, еначцтельно воз­
растет в связи с натадившамся ростом производства. Валовая продукция 
Дает рост на 78,1% по отношению к тому же году. Общую тенденцию 
развития об'единяемой Промкомбинатами промышленности можно опреде­
лить, как тенденцию к укрупнению своих предприятий при усилении ос„ 
новцого капитала.
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1925-26 г. 1920-27 г. 1927-28 г.
Число заведений................................... 56 111 103
Основной капитал тыс. черв. руб. 1382*1 3853,3 2158,2
Оборотный капитал тыс. черв. руб. 181,4 164,5 230,5
Число рабочих *) .............................. 685 974 1038
Размеры п рои звод ства..................... 893,7 1316,1 2344,7
Рассматривая эти итоги по показаниям отдельных отраслей промыш­
ленности, мы можем констатировать увеличение в 1927-28 г. рост выра­
ботки по всем отраслям, при уменьшении числа рабочих в кожевенно- 
обувной и деревообрабатывающей группах предприятий. При этом коли­
чество предприятий из года в год возрастает в отрасли добычи и обра­
ботки ископаемых—с 7 единиц в 1925-26 г. до 18 единиц в 1926-27 году, 
и до 14 в 1927-28 году, в металлообрабатывающей— з 1 предприятия в 
1925-26 г. до 2 предприятий в 1926-27 г и до 3 предприятий в 1927-28 г., 
и в деревообрабатывающей—соответственно с 1 до 4 и до 8 предприятий. 
Наоборот, уменьшилось в кожевенно-обувной, где в 1925-26 году были 
3 предприятия, в 1926-27 году 10 и в 1927-28 году определилось 4 пред­
приятия. Вводится вновь в 1927-28 г. 2 новых текстильных предприятия 
и исчезают 3 химико-технических предприятия.
Число Число Выработка продукции
предпр. рабочих (по себестоимости)
1927-28 г. 1927-28 г. 1925-26Г. 1926-27 г. 1927-28 г.
Добыча и обработка ископаемых 14 279 71,2 155,9 299,4
Металлообрабатывающая . . . 3 111 114 118,8
Текстильная ...................................... 2 49 — — 293
Кожевенно-обувная и овч.-шубная 4 44 109,2 116,6 195,4
Д еревообрабаты ваю щ ая................. 8 45 30,8 54 163,7
П и щ е в к у с о в а я .................................. 71 466 491,8 895 1216,5
Химико-техническая.......................... — —  ■ 6,6 — . —
Прочие п рои звод ства ......................
1 \
6 44 70,1 55,6 ■ ■ ;
Таким образом, наиболее сильной по выработке продукции и по ко­
личеству занятых рабочих отраслью промышленности Райпромкомбинатов 
является пищевкусовая, ведущая, главным образом, обработку крестьян­
ского зерна. Удельный вес ее по отношению к общей сумме выработки 
Райкомбинатов в 1927-28 году составляет 51,9%. Далее идут предприя­
тия по добыче ископаемых с удельным весом их в общей выработке 
Райкомбинатов в 1927-28 г., в 12,5, п предприятия тексти льной промыш­
ленности— 12,4%, кожевенно-обувной—8,5%, деревообрабатывающей—
6.9% и металлообрабатывающей—5,1%. Прочие разнородные производ­
ства составляют 2,7%.
Изменения в удельном весе отдельных отраслей промышленности в 
отношении общей суммы годовой выработки в течение 1925-26— 1927-28 г. 
обнаруживают замеТные тенденции усиления добычи и обработки ископае­
мых, металлообрабатывающих производств и деревообрабатывающих, при 
некотором ослаблении удельного веса пищевкусовой отрасли промышлен­
ности.
*) По состоянию на начало соответствующего года.
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У д е л ь и ы й в е с
.
1625-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г.
Добыча и обработка ископаемых. 8,0 11,8 12,5
Металлообрабатывающая . . . . . 1,3 3,0 5,1
Текстильная ........................................... — — 1,9
Кож.-об.увк. и овч.-шубная . . . 12,2 8,9 8,3 )  .
Д ер ево о б р аб аты ваю щ ая................. 3,4 4,0 7,0
П и щ евк усовая ....................................... 55,0 54,0 51,9
Химико-техничсск................................ —■ 0,7 —
П рочая .................................................... 7,8 4,2 2,7
В количественных единицах учета годовая продукция пищевкусовой 
отрасли промышленности по основному продукту—муке дает рост 
с 45104 тн. в 25-26 году до 79531 тн. в 26-27 г. и до 115.583 тн. в 27-28 г. 
Пиломатериалы Дают увеличение продукции с 9.400 к. м. в 26-27 году 
до 20905 к. м. Сильный рост показывает производство самоваров,—с 720 ш. 
в 26-27 г. до 3.000 шт. в 27-28 г. и прочих медных изделий—с 3,5 тн. 
до 18,1 тн. Выделка телег и колес достигает 900 шт. вместо 372 шт. в 26-27 г. 
Выделка крупчых кож растет с 62 тн. до 100 тн.Новое для райкомбянатов про­
изводство валеной обуви определяет продукцию для 27-28 г. в 7280 пар 
и ватное—261 тн. Относительно сильное увеличение в 27-28 г. предпо­
ложено по прочли пищевым продуктам, кроме мукомольного (сало нето­
пленое, кишки, и проч.)—-с 18,6 тн. до 27,3 тн., т. е. ка 47%. Из от­
дельных видов продукции по добыче и обработке ископаемых растет 
добыча извести—с 3.441 тн., до 4.013 тн. при стабильности выработки 
красного кирпича и значительном уменьшении огнеупорного кирпича. 
Прочие ископаемые возрастают в продукции с 1638 тн. до 10819 тн.
Территориальное распределение о б1 единенных в Райкомбинаты пред­
приятий по окоугам представляет собою следующую картину:
Название округов, в ко­
торых имеются райпром­
комбинаты
Число
предпр.
Число
рабочих Выработка продукции
В 27-28 г. В 27-28 г. 1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г.
Коми-Пермяцкий ..................... 8 24 27,2 42,0 48,6
К у н г у р с к и й ..................... • . . 13 339 — : . 27,3 370,9
Курганский .................................. 6 78 — 191,5 352,2
Пермский ....................................... 40 138 126,5 164,9 456.5
Сарапульский .............................. 5 95 119,6 6i,8 91,9
Свердловский .............................. 9 79 52 92,2 107,7
Троицкий ....................................... 11 213 354,2 452,6 646.6
Т ю м е н с к и й .................................. 5 38 144.2 50 60
Челябинский .............................. 11 122 123 229
Округами с устойчиво-определившимися тенденциями увеличения 
выработки продукции являются два-—Свердловский и Троицкий. Послед­
ний является и наиболее сильным по количеству вырабатываемой про­
дукции. Остальные округа, имеющие комбинированную районную про­
мышленность, в течение последних трех лет в суммах продукции обна­
руживают заметные колебания, что происходит, главным образом, за счет 
организационных изменений, особенно в Пермском, Сарапульском окру­
гах и Тюменском. В Пермском округе уменьшение продукции в 26-27 г. 
связано с ликвидацией Юговского и Чусовского Райкомбинатов; вновь 
вступил Ильинский Комбинат. В Сарапульском в том же году ликвиди­
ровались Камбарский и Осинекий Райкомбинаты. В Тюменском округе 
ликвидирован в 25-26 году Ялуторовский комбинат.
Величина и значение отдельных районных промкомбинатов может 
быть определена по следующим данным о размерах их выработки:
Название райкомбинатов 1926-27 г. 1927-28 г.
Кизильскнй .......................... 36,9 48,8
В.-Уральский ..................... 415,7 597,8
К и ш е р т с к н й .......................... 41,0 32,2
Суксунский .............................. 24,3 90,9
Красноуфимский ................. 62,0 241,8
Боткинский .......................... 64,8 91,9
Ильинский .............................. 36,3 285,1
В ерещ агинский ...................... 59,2 86,7
Очерский .................................. 50,3 52,5
Оханский .............................. 39,1 32,2
Ю р ги н ски й .............................. 50,0 60,0
Арамильский ......................... 75,0 80,0
Михайловский ..................... 17,2 27,7
Ш у м и х и н с к и й ...................... 78,5 / 151,8
В о с к р е се н ск и й ...................... 19,2 21,0
Варламовский ..................... 25,3 56,3
Курганский .......................... 154,2 263,8
К уртам ы ш ски й ...................... 37,28 88,4
Коми-Пермяцкий ................. 42,0 98,6
Из наиболее усиливающих свою продукцию в 27-28 году районных 
об‘единений Верхне-Уральский Комбинат дает увеличение по всем видам 
продукции: по муке—с 118,9 т. р. до 143,8 т. р., по коже—с 54,8 т. р. 
до 72,7 т. р., по пиву—с 230 т. р. до 285 т. р. Кроме того, в состав 
продукции этого промкомбината в 27-28 году входит выработка валенок 
на сумму 66,3 т. р. Шумихинский Комбинат дает увеличение продукции, 
главным образом, за счет выработки х«ож собственной заготовки. В Иль­
инском Комбинате рост выработки происходит за счет введения пред­
приятия, вырабатывающего вату.
_ „ Нетрестированная промышленность, находяща-
Р аионная н ет р ест и р о - я с я  в  в е д е н и и  риК 'ов ,  по сравнению с 1925-26 г. 
ванная пром ы ш лен- п о к а з Ы в а е т  увеличение выработки на 117%. Колпче- 
ность' ство предприятий этой группы также значительно-
возрасло. В связи с выходом в 26-27 г. значительной группы предприя­
тий в комбинированную районную промыш енность, в этом году размер 
основного капитала районной нетрестированной промышленности сокра­
тился по отношению к 25-26 г. на 21,6%. Однако, в 27-28 г. он превы­
шает размеры 25-26 года—на 3,3%. Отходом же предприятий в Комби-
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наты вызвано было и сокращение рабсилы на предприятиях нстресТиро- 
ванной районной промышленности. Рост выработки при сокращении 
количеств предприятий и числа рабочих в 26-27 г. должен быть отнесен 
частично за счет слабой постановки учета, в силу которой в выработку 
по некоторым предприятиям включена стоимость зерна крестьянского 
помола и леса для распиловки.
1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г.
Число предприятий*) . . 
Основной капитал . . . 
Оборотный капитал . 
Число рабочих*) . . . .  
Выработка продукции . .
162 
1767 
св. нет 
1234 
1375,4
145
13,85
82,6
1107
2731,7
202
1826
106,4
1742
2937,2
По отдельным производствам огромвый рост выработки продукции 
обнаруживает деревообрабатывающая промышленность. Изменения и ко­
лебания по остальным производствам в значительной мере обгоняются 
отмеченным выше отходом предприятий в комбинированную районную 
промышленность. Так, отошли к комбинатам текстильные предприятия, 
уменьшилась по тем же причинам металлообработка и т. д.
Кроме того, следует отметить, что пищевкусовая отрасль про­
мышленности показывает уменьшение выработки за счет ухода из ее 
состава полутоварных мельниц Челябинского округа с помолом собствен­
ного зерна.
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Отрасли промышленности
Чи
сл
о 
пр
 
27
-2
8 
г.
25-26 г. 26-27 г.
JI
27-58 г. |
Добыча и обработка ископаемых 24 676 315,1 128,4 280,2
Металлообрабатывающая . . . . 6 68 71,6 79,5 54,4
Т е к с т и л ь н а я ....................................... — — 78,2 78,2 —
Кожевеино-обувная и овчинно­
шубная ............................................... 1 8 54.1 10,7 26,6
Д еревообрабаты ваю щ ая................. 21 203 22,4 227,4 574,4
П и щ е в к у с о в а я ................................... 133 547 732,2 2125,8 1776,9
Х и м и к о -т е х н и ч е с к а я ..................... — — 16,5 — —
j Прочие производства ...................... 17 245 85,3 81,7 374,7
*) На начало года.
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Изменения, происшедшие в удельном весе различных отраслей, но  
годам видны из следующего:
Отрасли промышленности 1925 26 г. 1926.27 г.
■
1927-28 г.
Добыча и обработка ископаемых 22,9 4,7 9,4
Металлообрабатывающая . . . . 5,2 2,9 1,8
Т е к с т и л ь н а я ...................... . . 5,7 2,9 —
Кожевенно - обувная и овчинно­
шубная ........................................... 3,9 0,4 0,9
Деревообрабатывающая . • . . 1,6 8,3 19,2
П и щ е в к у с о в а я .................................. 53,2 77,8 59,5
Х и м и к о -тех н и ч ес ка я ...................... 1,2 — —
Прочие производства на сумму . 6,7 3,0 12,5
Округами с наибольшим удельным весом своих нетрестнрованных 
предприятий являются, таким образом, Челябинский, Н.-Тагильский, 
Свердловский, Пермский и Троицкий. Выработка Челябинского и Н-Та- 
гильского округов, взятые вместе, составляют около половины всей вы­
работки нетрестированных районных предприятий, а именно 47,6%.—Наи­
более незначительными по удельному весу являются Ирбитско-Турин- 
ский, Коми-Пермяцкий и Тобольский округа. Сопоставление выработки 
с количеством предприятий показывает при этом, что по среднему коли­
честву вырабатываемой продукции, падающей на 1 предприятие, окру­
гами е наиболее сильными предприятиями являются: Челябинский, Зла­
тоустовский, В-Камский, Шадринский, Свердловский и Сарапульский. 
По количеству же рабочих, приходящихся на 1 предприятие, первое место 
занимают Н.-Тагильский— 23 ч. на 1 предприятие, Златоустовский—18 ч. 
Верхне-Камский 11 ч. и Шадринский—10 человек.
Пищевкусовое и деревообрабатывающее производства, взятые, вместе, 
составляют, таким образом, 78,7% всей нетрестированной районной 
промышленности- В количествах выработка нищевкусовой промышлен­
ности с 83,6 т. тонн в 25-26 г. дает увеличение до 115,5 т. тонн в
26-27 году и до 160,7 тыс. тонн в 1927-28 г. и растительное масло с 
57,7 тонн в 25-26 г. до 64,5 тн. в 27-28 г. Количество вырабатываемых 
пиломатериалов возрастает с 37,1 тыс. тн. в 25-26 г. до 94,8 тыс. тн. 
в 27-28 г. щуб-овчин с 3,3 тыс. шт. до 6 тыс. шт., по кирпичу красному 
с 2780 тыс. шт. до 8.488 т. шт.
По округам нетрестированные районные предприятия имеют следу­
ющее распределение:
—  зэ  —
Число
предпр.
Число
рабоч. Выработка продукции
У дельн.
вес
27-28 г. 27-28 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 27-28 г.
В .-К а м с к и й ..................... 6 53 0,6*j 24*) 162,1 5,4
Златоустовский . . . . 2 37 95 60 65,1 2,2
Ирб.-Туринский . . . . 8 36 42 42 42 0,1
Коми-Пермяцкий . . . 7 38 13,6 14,3] 61 6,2
Кунгурский ...................... 20 45 50,9 56 67,1 2,2
Курганский ...................... 5 52 45,1 99,8 106,4 3,6
Н .-Тагильский . . . . 23 542 90,4 59,5 504,3 16,9
Пермский .......................... 64 300 174,1 217,8 265,1 8,9
С а р а п у л ы к и н ................. 9 73 — 89,9 158,5 5.3
Свердловский ................. 17 251 97,3 142 280 9,4
Тобольский ..................... 41 19 7 J 0,2
Троицкий .......................... 16 122 88,2 109 172,6 5,8
i Т ю м е н с к и й ..................... пJ 34 28,9 74,8 75 2,5 j
Челябинский ................. 10 53 1475,5 1634,5 916,2**) 30,7 1
Ш адринский ...................... 6 65 — 101,1 104,7 3,5 [
В 1926-27 г. учтено 44 предприятия ирочцх 
Г осп р едп р и яти я  прочих 8ед 0МС1В в округах: Златоустовском—-8, Кунгур.
ведом ств . ском— 1, Курганском— 10, Сарапульском— 3, Троиц­
ком—8, Тюменском—6, Челябинском— 6 и Шадрцнском—4. В,данном отно­
шении есть определенный недоучет, но нужно сказать, что местная про­
мышленность прочих ведомств не велика.
Главнейшие показатели данной категории производства возможно 
• вести к следующему:
• 1926-27 г. 1927-28 г.
1. Число предприятий .......................... 43 44
2. Стоимость основного капитала в
тыс. черв, рубл..................................... 908 1136
3. Оборотные ср ед ств а .......................... 261 249
4. Количество р а б о ч и х ..................... 1240 1655
5. Стоимость производства в тыс.
черв, р у б л . - ....................................... 5870 8278
*) По неполным данным.
**) Снижение стоимости выпускаемой продукции идет за счет уменьшения пер3_ 
мола зерна на полутоварных мельницах на 9710 тонн.
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При стабильности количества предприятий 27-28 г. показывают 
рост производства на 41%, увеличение рабочих на 33,5% и повышение 
стоимости основного капитала на 26%.
По отдельным производствам имеем следующие показатели:
;
П р о и з в о д с т в а :
Число пред­
приятий *)
Число ра­
бочих *)
Стоимость произ­
водства
% к 
ито гу
26-27 27-28 26-27 27-28 25-25 26-27 27-28 27-28
1. Добыча и обработка исков. S 9 413 584 168 318,3 530 6,4
2. Деревообрабатывающ ая . 7 в 132 271 127,2 419,1 637 7,7
3. Химико-техи........................... — 1 — t 1 — —  < 50,8 0,6
4. Пищевкусовая . . .  . . . 9 9 299 333 |§§|§| 4138 5502 66,5
5. П р о ч и е .................................. 20 19 400 455 812,5 964,9 1558,2 18,8
Таким образом, в отношении выработки все производства этой ка-
[тегорли промышленности дагот рост. Наиболее сильно возрастает при этом, по сравнению с 25-26 г., выработка деревообрабатывающей про­мышленности (в пять раз) и по добыче и обработке ископаемых (в три 
раза). В количествах выработка наиболее значительно увеличивается по 
пиломатериалам—с 5340 к. м. в 25-26 г. до 22254 к. м. в 26-27 i .  и до 
64246 к. м. в 27-28 г. В пищевкусовой мука дает увеличение с 3670 тн. 
в 26-27 г. до 5660 тн. в 27-28 г. Значительную выработку в 27-28 году 
даст вновь построенный консервный завод в Кургане—3230 тыс. банок.
Как уже отмечено выше, по количеству предприятий этой категории 
на первом месте стоит Курганский округ, который является вместе с тем 
н наиболее сильным по удельному весу выработки своей продукции в об­
щи! массе продукции предприятий разных ведомств—66,8%. Кроме того, 
значительным удельным весом по выработке продукции обладает также 
промышленность разных ведомств Златоустовского округа—11,2%. Выра­
ботка но округам в суммовом выражении представляется в следующем 
виде:
Число 
предпри­
ятий 
на 1/Х-27
Количе­
ство 
рабочих 
на 1/Х-27
В ы р а б о 1 к а Удельн. 
вес по 
■1927-2825-26 26-27 27-28
Златоустовский . . . . 8 73 87,2 228,1 930,8 11.2
Кунгурский ...................... 1 153 — 143.0 341,1 4,1
Курганский ...................... 10 366 — 4165 5532 66,8
Сарапульскин ................. 3 120 98 103 108 1,3
Троицкий .......................... 8 390 155 303 419 5,2
Тюменский ...................... 6 373 449 465 516,6 6,2
Челябинский .................. .4 105 126,6 289,2 267,5 3,2
Ш адринский ...................... 4 75 191,9 174 163 2,0
44 1655 1107,7 5870,3 8278 100 %
*) Па начало года.
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По среднему количеству рабочих, занятых в предприятиях, наибо­
лее мелкие предприятия имеют Златоустовский и Шадринский округа. 
Вообще же по среднему количеству рабсилы иромпредприятия этой кате­
гории относительно значительны. Средняя выработка на 1 предприятии 
колеблется от 36 т. р. по Сарапульскому округу—до 553 тыс. руб. по 
Курганскому.
Основные показатели состояния аренды в ск~ 
А р е н д а .  ружной промышленности характеризуются следую­
щими данными:
1926-27~год 1927-28 год
1. Число предприятий*) . . . 40 40
2. Количество рабочих 2.027 2.203
3. Стоимость основ, капитала 1.095 т. р . . 1.094 т. р.
4. Оборотные средства . . . . 96 т. р. 121 т. р.
5. Стоимость продукции . . . 5.456 т. р. 5.917 т. р.
Валовая выработка 1925-26 года определилась в 5.562 т. р. Послед­
нее указывает на то, что 1926-27 год не только не дал роста производ­
ства, но показал даже небольшое сокращение.
Распределение выработки по отдельным производствам усматрива­
ется из нижеприведенных цифр:
I Выработка продукции в тыс. чер. р
i О т р а с л и  п р о м ы ш л е н н о с т и
За 1925-26 г. За 1926-27 г. За 1927-28 г.
1. Добыча и обработка ископаемых . . . 804,57 799,27 643,4
2. Металлообрабатывающая .......................... 320,5 234,6 379,3
3. Т е к с т и л ь н а я ................................................... — — —
4. Кож евенно-обувная и овчинно-шубная 1.236,9 1.230,1 1.345,2
5. Д еревооб раб аты ваю щ ая .......................... 126,7 126,7 325,5
6. П и щ е в к у с о в а я ................................................ 1.918,22 1.929,72 1.917,4
7. Х и м и к о -тех н и ч еская .................................. 174,5 154,9 326,27
8. Портновско-бельевая . 1.............................. — — —
9. Обработка кости, рога, щетины и волоса 711 711 711
10. Прочие п рои звод ства ................................... 26Л4 2С9 4 2С9.4
1
В с е г о  .............................. 5.561,79 5 455,69 5.917,47
*) На начало года.
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При намоченном развитии в отраслях деревообрабатывающей, ко­
жевенной и химической, происходит сокращение производства по добыче 
и обрабтоке ископаемых.
Наибольшее развитие аренда п о л у ч и л а  в округах Пермском, Сара­
ну диском, Троицком и Курганском.
Состояние аренды в районной промышленности представляется в сле­
дующем вице:
1926-27 г. 1927-28 г.
1. Число п р ед п р и яти й * )...................... 532 454
2. Количество рабочих * ) ................. 2.339 2.291
3. Стоимость основного капитала 1.732 1.725
4. Оборотные ср е д с тв а .......................... 228 200
5. Стоимость продукции (т. р.) . . . 7.698 8.495
В данном случае выявляется та же тенденция роста производства, 
что и в окружной промышленности.
Основным производством в районной арендной промышленности 
является пищевкусовое (главным образом, мельницы), составляющие свыше 
60% по стоимости выработки. Особое развитие аренда районной прс- 
ммшпенноети получила в округах—Сарапудьском, Свердловском и Челя­
бинском.
*) На начало года.
III. Кустарная промыш ленность.
Огромные запасы естественных богатств в области, а затем неблаго­
приятные почвенно-климатические условия горной части края, обусловли­
вавшие относительно невысокую доходность сельского хозяйства, были 
первой причиной зарождения на Урале мелко-кустарного производства. 
К числу основных причин, способствовавших широкому развитию кустар­
ничества на Урале, необходимо отнести также богатые сырьевые ресурсы 
прилегающих к Уральской области местностей Западной Сибири и Кир­
гизии и емкие крестьянские рынки, граничащих с Уралом областей, в 
особенности, Сибири.
Развитие горнозаводской промышленности и возрастание спроса со 
стороны заводского и сельского населения—стимулировали дальнейщее 
развитие кустарных промыслов. В частности, развертывание металлурги­
ческой промышленности способствовало развитию металлообрабатываю­
щих производств. В тоже' время стало широко развиваться на Урале 
производство по обработке камней, художественных изделий и проч.
По сравнению 'с другими районами, Урал в прошлом являлся одной 
из наиболее мощных областей по развитию кустарных промыслов. По 
приблизительным подсчетам, в пределах теперешней Уральской области 
в довоенное время работало до 90.000 кустарей, с ежегодным валовым 
оборотом—до 30 милл. рублей. Кроме того, на Урале было сильно раз­
вито мелкое и ремесленное производства, в которых было занято также 
очень большое количество населения. Всего в мелкой, кустарной и ремес­
ленной промышленности Урала, в довоенное время работало, примерно, 
до 150.000 человек.
Наибольшее развитие кустарные промыслы получили в Прикамье, 
на среднем Урале и в богатом животным сырьем Шадринском округе, 
а, отчасти, также на Южном Урале. Всю территорию области можно раз­
бить на пять основных кустарных районов: Свердловский, Кунгурский. 
Пермский, Шадринский и Златоустовский. Кроме того, в некоторых из 
остальных округов были развиты отдельные промыслы, имеющие боль­
шое значение не только в местном хозяйстве, но и в общей экономике 
Ура.чьской области.
Наиболее мощным из вывозящих свои изделия на внеобдастные 
рынки является Свердловский район—Свердловск ий округ, Тагильский. 
Салдинский и Петрокаменский районы Тагильского округа и Артинекий, 
Красноуфимский, Манчажский н Суксунский районы, Кунгурского округа. 
Всего в этом районе в дореволюционное время работало около 20000 куста­
рей с ежегодным оборотом в 6,5 мйлл. руб.
Наибольшее развитие на Урале в довоенное время получили сле­
дующие производства: металлообрабатывающее, деревообрабатывающее,
кожевенно-обувное и овчинно-шубное, нимокатное, добыча и обработка 
ископаемых.
•1
Н е к о о п е р и р о в а н н а я К о о п е р и р о в а и н а я В с я к у с т а р н а я
25-20 г. 26-27 г. 27-28 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 25-26 г. 26-27 г.
1
27-28 г. I 
1
1. Число заведений . . (52.977 *) 34.537 49.216 569 '769 1.136 — 35.306 50.352
2. Стоимость зданий, со­
оружении и оборудо­
вания (п тыс. червой, 
рублей) ......................... Нев св. 32.579,9 32.486,6 519,5 **) 2.401,2 3.401,1 _ 34.981,1 35.888,5
3. Собственные оборот­
ные средства (в тыс. 
черв, рублей) . . . . Нет св. 2.289,3 2.998,9 Нет св. 1.383,7 2.620,7 Нет св. 3.503,0 5.519,6
4. Число рабочих . . . 64.815 75.466 92.065 17.350 21.795 25.162 82.165 97 261 117.227
5. Выработка продукции 
)по себестоимости в 
тыс. черв, рублей) . . 54.562,9 62.310,8 66.221,7 15.475,9 26.886,2 32.417,5 70.038,4 89.197,0 98,639,2
100 118,1 125,0 100 173,7 209,5 100 130,4 140,8
*) По кустарной промышленности за отсутсвием' сведений о промзаведениях приведено число самостоятельно работающих 
кустарей.
**) Сведения неполные, только по собственным заведениям. 
1 • • ............. ......... ................ ;.......
Состояние 
кустарной 
промыш
ленности 
(кооперированной 
и 
некоопе­
рированной) 
за 
последние 
3 
года 
представляется 
в 
таком 
виде:
Удельный вес отдельных отраслей кустарной
По выработке
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» • Отрасли промышленности
Н е к о о п е р и р о в а н н а я
25-26 г. 26-37 г. 27-28 г.
1
г"
Добыча и обработка ископаемых . . 1.081,3 965,5 1.153,8
Проц нт . . — — —
2 М еталлообрабаты ваю щ ая...................... 4.813,7 5.072,1 5.588.8
Процент . . . — — —
3 Т ек ст и л ь н а я ................................................. 2.292,0 3.125,4 3.567,3
процент . . . — — г—
4 Кожевенно-обувная и овчинно-шубная 9.664,1 10.456,5 10.729,5
Процент . . . — — —
5 Д ер ев о о б р а б а т ы в а ю щ а я ....................... 3.756,3 6.123,9 6.745,2
Процент . . . — — —
6 Пищевкусова я ............................................. 25.552,8 28.704,6 30.375,0
Процент . . . — — —
7 Х им ическая .................................................... 504,3 858,3 892,3
Процент . . . — — —
а П ортновско-бел ьевая ................................ 5.067,2 5.196,3 5.375,2
Процент . . . — — —
9 Обработка кости, рога, щетиныиволоса 119,3 128,6 135,6
Процент . . . — — ' —
10 Прочие производства............................... 1.711,3 1.679,6 1.658,9
Процент . . .
И Т О Г О  .... 54-562,8 62.310,8 66.221,1
Процент . . . 100 100 100
т
промышленности (приложение к стр. 38).
продукции
3 7  - -
К о о п е р и р о в а н н а я В с я  к у  с т а р п а я
25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г.
248,0 629,6 1.120,9
4 *
1 329,3 1.595.1
1,8
2.274,7
737,9 2.113,9 3.431,2 5.551,6 . 7.186,0 
8,2
9.020,0
278.9 »424,5 622,1 2.570,9 3.549,9
4,0
4.189,4
3995,2 6.178,1 6.900,4 13.659,3 16.6g4,6
18,6
17.730,0
1.267,2 2 476,3 2.707,0 5.023,5 8.600,2
9,6
9.452,2
8.543,9 13.154,5 15,888,6
t
34.096,7
>
41.859,1
46,9
40.263,5
118,9 168,2 323,0 623,2 1.026,6
1,1
1.215,3
60,9 577,8 612,4 5,128,1 5.774,1
6,5
5.887,6
>- .  . — , — 119,3 128,6
0.1
125‘6
224,7 1.163,2 811,9 1.036‘5 2.842,8
3,2
2.470,8
15.475,5
100
26.886,2
100
£2.417,5
100
70.538,4
100
89.197,0
100
98,639,2
100
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Сравнение данных о кустарной промышленности, как кооперирован­
ной, так л некооперированной за три года дает быстрый рост этих про­
мышленных групп по всем показателям; число рабочих за три года воз­
росло на 42,7% и выработка на 43,7%. Также растет число заведений 
п капиталы. Кооперированная промышленность развивается более 
быстрым темпом, чем некооперированная. Рост выработки обгоняет рос 
рабочей силы, что дает основание полагать об увеличении производи­
тельности труда, в особенности в кооперированной промышленности.
Удельный вес отдельных отраслей кустарной промышленности даст 
следующую картину.
(См. таб. на стр. 86 и 37.)
По данным за 1926-27 год на первом месте стоит пищевкусовая 
промышленность, дающая 46,9% стоимости выработки всей кустарной 
кооперированной и некооперированной промышленности.
Здесь, преимущественро представлены мелкие мукомольные мель­
ницы, ведущие размол крестьянвкого зерна. Только небольшое число- 
кооперативных мельниц носят полутовариын характер.
На втором месте идет кожевенно-обувное и овчинно-шубное произ­
водства, составляя 18,6% от общей выработка.
На третьем месте стоит деревообрабатывающая промышленность— 
9,6%.
Далее идут металлообрабатывающая промышленность—8,2%, порт­
новско-бельевая— 6,5%, текстильная (преимущественно пимокатная)— 
4,0%.
Имеющиеся данные о количественной выработке главнейших видов 
продукции показывают следующее:
Наименование основных видов
Кустарная не коопе­
рированная промыш­
ленность
Кооперированная п р о - : 
мьпнленность
продукции
1926-27 г. 1927-28 г. 1926-27 г. 1927-28 г.
Кирпич строительный красный 
в тыс. ш т у к .......................... 11148,5 12448,0 5238,0 6572
Телеги и хода (тыс. шт.) . . . 11.2 14,9 5,1 8,7
Сани (тыс. ш т .) .............................. 19,1 25,0 10,5 7,2
Валеная обувь (тыс пар) . . . 254,1 291,1 39,2 105,8
Канатно-веревоч. изделия (тонн) 264 327 258 594,4
Кож и рази. (тыс. штук) . . . 167,8 136,2 42,3 81,3
Кожообувь (тыс. п а р ) ................. 305,3 437,9 168,0 202,9
Ш убовчины (тыс. штук) . . . 132,7 154,1 104,3 115,0
Мука (тыс. тонн) .......................... 217,1 222,6' 522,3 584,7
Сундуки (тыс. ш т у к ) ................. 12,0 17,0 4,4 5,5
Растительное масло (тонн) . . 1218,0 2197,0 191,8 216,3
Мыло (т о н н ) .................................. 648,0 592,0 119,0 96,6 1
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Привеченные цифры неполны, так как ие все округа дали выра­
ботку в натуральных единицах. Однако даже на основании их совершенно 
беспорно можно установить, что кустарная промышленность выбрасывает 
на рынок весьма значительное количество самых ходовых крестьянских 
товаров и количество это все возрастает. Обращает на себя внимание 
намечаемое резкое (в три раза против 26/27 г.) увеличение выработки 
нимов в 27/28 г. кооперированной промышленностью. Явление это о б г ­
оняется передачей кооперации государственных пимокатных заводов, на­
ходившихся до настоящего года в эксплоатации Шадринского Промком­
бината. Приведенные цифры показывают также намечамое в 1927/28 г. 
снижение переработки кож не кооперированными кустарями. 
В связи с производимой в настоящее время передачей части аренду­
емых кооперацией, а также и бездействующих госпредприятий в ее основ­
ные капиталы, выработка кооперированной промышленности значительно 
возрастает.
Занятые в кустарной|нромышленности рабочие по отдельным отраслям 
промышленности респределяются таким образом:
«ко.о
н
о
Отрасли промыш­
К устарная не 
кооп. промыш­
ленность
Коопериров. Вся промышл.
%
ленности
26—27 27— 28 26—27 27— 28 26—27 27— 28
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Добыча и обработка 
ископаемых . . . 3656 3817 1244 1544 4900 5361
2 М еталлообрабатыва­
ющая ..................... 12291 12286 2500 3235 14791 15521
3 Текстильная . . . . 9660 13986 1681 1744 12341 15730
Кожевенно-обувная и 
овчино-шубная . . 14016 16577 4726 5512 18742 22089
5 Деревообрабатываю­
щ ая ......................... 12258
Г
17849 5695 • 5968 17953 23817
6 Пищ евкусовая . . .
% .................
Химико-техническ. .
13968 15054 2486 2950 16454 18004
7 652 751 451 822 1103 1573
8
% .................
Портновско-бельевая 
% . . . 
Обработка кости, ро ­
га, щетины и во­
лоса ..........................
3591 5880 250 311 3841 6191
9
1236 1485 — — 1236 1485
10 Прочие производства 4138 4380 2759 3076 6897 7456
1
И т о г о ..................... 75466 92065 21795 25162 97261 117227
В целом по кустарной промышленности наибольшее число лиц 
в 26/27 г. было занято в кожевенно-обувном производстве. Огромную 
массу этой группы лиц составляют кустари сапожники, в меньшем колн-
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честве кожевники, овчинники, шорники и др.; затем идет дервевообра- 
батывающая промышленность. На третьем месте стоит пищевкусовая 
промышленность, на. четвертом— металлообрабатывающая; дальше тек­
стильная.
В 1927/28 г. места несколько меняются, но резких отклонений от 
приведенного выше распределения рабочих по отдельным отраслям не 
наблюдается. Такое же, примерно, положение и в отношении некоопе­
рированной части кустарей. Несколько иная картина представляется 
в отношении кооперированных кустарей: пищевкусовая промышленность 
отодвигается на 5-ое место, металлическая же промышленность переходит 
с четвертого на третье место; первое место занимает деревообрабатыва­
ющая, второе кожобувная.
В соответствии с разнообразием природных условий области, соста­
вом населения и плотностью его в отдельных, округах распространение 
кустарных промыслов в округах далеко не одинаково. Характерной осо­
бенностью Уральской кустарной промышленности является ее гнездование.
Распространение кустарных промыслов по округам области приво­
дится нтьже:
О к р у г а
Ч и с л о  з а н я т ы х л и ц
Кустарн.-не коопе- 
риров. Коонериров. И т о г о
26-27 г. % 26-27 г. <->//о % 26-27 г.
1. Верхне-Камский . . 1943 2,6 472 1,0 2415 2,3
2. Златоустовский . 3754 5,0 457 1,6 421 1 4,0
3* И р б и и ек и й ................. 2656 3,5 248 0,7 2904 2,8
4. И ш им ский ................. 4544 6,0 440 1,5 4984 4,8
5. Коми-Пермяцкий 835 1,1 144 0,5 979 0,9
6. Кунгурский . . . . 4423 5,9 4630 16,0 90 53 8,7
7. Курганский . . . . 7164 9,5 430 1,5 7594 7,3
8. Пермский ................. 7049 9,3 3751 12,9 ■10800 10,3
9. Сарапульский . . . 9508 12,6 1478 5,1 10986 10,5
10. Свердловский . . . 6374 8,4 5469 18,8 11843 11,3
11 Тагильский . . . . 3987 5,3 1725 6,0 5712 5,5
12. Тобольский . . . . 699 0,9 52 0,2 751 0,7
13. Троицкий ................. 3323 4,4 326 1,1 3649 3,5
14. Тюменский . . 5917 7,9 5309 -18,3 11226 10,8
15. Челябинский . . . 4404 5,8 187 0,6 4591 4,4
16. Ш адринский . . . . 8886 11,8 3896 13,4 12782 122
Итого . . . . 7S466 100 29014; 1110
104480 100
В виду того, что показания областного объединяющего центра про­
мысл овой кооперации о составе своих членов должны наиболее отвечать 
действительности (хотя учет кустарей в смешанных кооперативах поста­
влен довольно слабо), количество кооперированных кустарей по террито­
риальному их размещению приводится по данным Уралселькустсоюза 
на 1-IV—27 г.
Приводимые в других местах обзора цифры по кустарной промыш­
ленности взяты из сведений окружных промотделов и промподотделов 
ООМХ. Взять все цифры, по кооперированной промышленности (о раз­
бивке рабочей силы по отдельным отраслям, о вырабатываемой продукции, 
о капиталах, о заведениях) из материалов областного союза не предстн- 
.гяется возможным за отсутствием у него более или менее полных даных.
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Из показаний вышеприведенной таблицы усматривается, что наи­
большее число населения занятого в кустарных промыслах падает на 
Шадринский округ, составляя 12,2% общего числа учтенных кустарей.
Большинство из них занято в шшокатном промысле и в пищевку­
совой промышленности.
На втором месте стоит Свердловский округ, где процент достигает 
11,3. Основными промыслами этого округа являются металлообрабаты­
вающие. Далее идут округа—Тюменский (деревообрабатывающие про­
мыслы)—10,8%, Сарапульский (кожобувное и рогожно-мочальное произ­
водство)— 10,5, Пермский (металлообрабатывающие промыслы, деревооб­
работка, пошивочные производства)—10,3, Кунгурский (кожобувное про- 
шводство и сельхозмашиностроение)—8,7%. Наименьший % числа куста- 
}) й дают—Тобольский (рукавично-замшевое производство)—0,7% и Коми- 
Пермяцкий (лесные промыслы и мелкое мукомолье)—0,9%.
Наиболее кооперированными округами являются—Свердловский и 
Пермский, где процент кооперирования достигает 60.
Из числа кустарей учтенных на 1/Х—26 г. в количестве 
82 тыс. человек, было кооперировано по данным Уралселькустсоюза 
на 1/IV— с. г. в чисто кустарно-промысловых артелях 16 тысяч чел. 
или около 20% общего числа кустарей области и в смешанных т-вах 
около 13 тыс. чел. или около 15%; таким образом, общий % коопериро­
вания кустарного населения был около 35, против 25% на 1/Х—25 г. 
За полтора года кооперирование кустарного населения выросло ка 10%. 
Сравнение здесь будет примерным, так как общее количество учтенных 
кустарей все время возрастает, как за счет действительного увеличения 
их, так и за счет более совершенного учета; то же самса относится и 
к членам кооперативов. Однако, факт роста кооперирования является 
несомненным.
Из предыдущего видно, что только 55% кооперированных куста­
рей об!единяется чисто кустарно-промысловыми артелями и товарище­
ствами и 45% их находятся в составе смешанных товариществ.
Необходимо от метить, что часть чисто кустарно-промысловых коопе­
ративов входит членами смешанных кредитных и с./хоз. т-в и не имеет 
непосредственной связи с союзными органами. Таким образом, в низовой 
сети кустарно-промысловой кооперации мы имеем крайне пеструю кар­
тину организационных форм, запутанность взаимоотношений,—в резуль­
тате необходимая четкость в работе отсутствует.
Отсутствие четкости в организационной структуре низовой сети 
еще усугубляется обслуживанием первичных промысловых кооперативов 
смешанными союзами. По области имеется только три недавно органи­
зованные кустарно-промысловые союза—Тюменский, Свердловский и 
Шадринский. Кроме них ведут работу с кустарно-промысловыми о б в и ­
нениями еще 11 смешанных союзов (из общего числа их 19-ти).
С начала 1927/28 г. организован Областной Промыслово-кредитный 
Союз «Уралпромкредсоюз».
Несмотря на то, что операции е кустарными изделиями в некоторых 
из смешанных союзов достигают значительных размеров (так например, 
но данным за 1925/26 г., кустарные операции в общем обороте союза 
составляли: Тагильский—68,9%, Режевской— 88,7%, Миасский—65,1%, 
Кунгурский— 45,9%, Пермский—33,4%, Сарапульский—23/9%, В.-Кам­
ский—22,9% и т. д.), им со стороны союзов уделяется недостаточное 
внимание, и обслуживание куст.-промысловых артелей как в органи­
зационном, так и в производственно-техническом отношении производится 
слабо.
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Отсутствие четкой организации, слабое финансовое положение 
сельско-хозяйственных кооперативов и, в особенности, союзов, различие 
методов кооперативной работы в сельском хозяйстве и в кустарной про­
мышленности,—не дали возможности смешанной кооперации развернуть 
работу по кустарным промыслам, в достаточной мере обслужить кустаря 
в организационном и хозяйственном отношении и создать у него заинте­
ресованность к работе на кооперативных началах. Как следствие неудо­
влетворительной работы смешанной кооперации в области кустарной 
промышленности—на местах наблюдается крах целого ряда кооперативов 
и общая дезорганизация первичной кустарно-промысловой кооперативной 
сети, результатом чего является существование «диких» артелей.
Сведения о хозяйственной деятельности низовой сети за 1926/27 г. 
и предположения на 27/28 год приведены выше. О выполнении плана 
союзной системы промысловой кооперации в 1926/27 году сведений не 
имеется.
Рассматривая хозяйственную деятельность Областного Союза за 
истекший год, следует отметить небольшое недовыполнение намеченного 
плана.
План снабжения недовыполнен по всем товарам. Наибольший % выпол­
нения плана снабжения падает на инструменты— 97.4%, на металлы—92.1%; 
наименьший иа кокс—8,8%, на кожевенные полуфабрикаты—26,3%, 
кожсырье— 49,8%.
Слабое выполнение плана по коксу об‘ясняется отсутствием 
планового снабжения кустарно-промысловой кооперации этим видом топ­
лива,а по кожполуфабрнкатам—недостаточностью отпуска Кожсиндикатом 
кожполуфабрнкатов и тяжелыми условиями расчета.
Выполнение плана сбыта кустарной продукции по отдельным изде­
лиям имеет весьма значительные колебания. По большинству ассорти­
мента изделий план недовыполнен. Выполнено по посудно-клепальным 
изделиям—36,4%, кожобувь— 60%, чугунное литье— 71,6%. Особенно 
низок был % выполнения по пимокатному производству— 37,4%, что 
об‘ясняется недовыполнением намеченной выработки пимов первичными 
кооперативами, вследствие неполучения кустарно-промысловой коопера­
цией шерсти в плановом порядке.
Перевыполнение плана сбыта произошло:
а) по рукавично-вачежному производству на 245%;
б) сундучному на 70%;
в) экипажно-колесному на 60%;
г) рогоже-мочальному на 2%. Последнее об‘ясняется благоприятной 
кон‘юнктурой рынка.
Общее выполнение хозяйственного плана бывш. Кустарного Отдела 
Уралселькустсоюза по снабжению и сбыту определяется в 97,3%.
Финансовый план бывш. Кустарного Отдела УСКС (по данным за 
9 мес. 26/27 г.) в приходной части выполнен в размере 67,8%. Недопо­
лучение средств имело место в отношении всех источников, в особенно­
сти же низкий % поступления (8% от задания)— был по специальному 
банковскому кредиту—кредиту целевого назначения, который более всего 
необходим при кустарных операциях.
Сопоставляя фактическое выполнение плана но снабженческим и 
сбытовым операциям с фактическим поступлением средств, нужно при­
знать оперативную деятельность Уралселькустсоюза по кустарной про­
мышленности за истекший год удовлетворительной.
Кустарная продукция в последние годы не отличалась высоким 
качеством, в результате чего происходили недоразумения с покупате-
дями из (родней Азии в Сибири, что влекло за собой материальный 
ущерб, потерю на некоторое время внеобластных рынков сбыта н зале­
живание недоброкачественных изделий (метаЯлич. изделия Тагила).
После ряда предпринятых областным союзом и на местах меро­
приятий в целях повышения качества продукции в настоящее время 
дефекты в значительной части устранены. Вообще ж е . против государ­
ственной промышленности, качество одинаковых с нею изделий кустарного 
производства нужно считать более низким.
Себестоимость и продажные цены, хотя постепенно и понижаются;, 
но, принимая во внимание не вполне удовлетворительное качество изде­
лий, должны быть признаны высокими- Большое влияние на себестои­
мость оказывает недостаток сырья и материалов, закупаемых в случае 
надобности кустарями по повышенным ценам на частном рынке, 
а также и высокая стоимость рабочих рук, установившаяся вследствие 
усиленного спроса на кустарную продукцию.
На основании заявок окружных и районных союзов Уралселькуст- 
союз разработал план снабжения промысловой кооперации сырьем и 
полуфабрикатами на 1927/28 г.. План этот принят в основе и новым 
областным центром кустарно-промысловой кооперации— Уралпромкред­
союз ом.
Общая потребность в сортовом железе и литейном чугуне, исчислена 
в 15.094 тонн против 9240 тонн, заявленных на прошлый год. По срав­
нению с количеством металла, фактически полученного за истекший год, 
заявка на будущий год увеличена в 2 раза. Отпускается же значительно 
меньшее количество металла.
Принимая во внимание, что для некоторых видов кустарных изде­
лий сортовое железо может быть с успехом заменено отходами и брака­
ми, а также вместо железа возможно применение мягкой стали, которая, 
по сообщению Уралмета, может быть изготовлена в профилях, наиболее 
пригодных для тех или иных изделий,—необходимо усилить использова­
ние этого, имеющегося в достаточном количестве металла, предоставив 
при отпуске его максимально возможные льготы.
По переработке животного сырья Уралпромкредсоюз в 1927/28 опе­
рационном году, прелполагает пропустить через систему следующее коли­
чество продукции:
Сапог — 200 тыс. пар
Ботинок — 125 ,, ,,
Сандалий — 37,5 ,, ,,
Полушубков — 53 ,, ,,
Рукав, замшев.— 240 тыс. пар 
Вачег 178 ,, ,,
Сбруи 1 тыс. комплектов
Валенок — 56 тыс. пар.
Уралпромкредсоюз ом намечены следующие цены—на основы, виды 
!куст, продукции: 1 пара обуви— 10 рубл., рукавицы — 1 рубл. 95 коп.. 
|вачеги — 1 руб. 55 коп., валенки — 8 ру.б. за пару, полушубок 22 руб. 
j за штуку.
Необходимые для пошива обуви кожматериалы-мостовье и полувал- 
I предполагается частично вырабатывать на кооперативных кожзаводах. 
I частью приобретать от госпромышленности.
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Намечаются к действию 8 кооперативных конезаводов, работающих 
в настоящее время, с производительностью в 59 тыс. шт. мостовья и по­
лувала. При такой производственной программе загрузку кооперативных 
конезаводов прй их настоящем оборудовании, по сравнению с государст­
венными предприятиями следует признать по некоторым заводам высокой, 
что может отразиться на качестве выпускаемого кожтовара.
Потребность кожсырья для этих заводов определена в 60 тыс. круп­
ных кож,
В готовом виде требуется закупить: 107 тонн подошвы, 98 тонн 
полувала, 210 тонн крупного мостовья, 68 тонн мелкого мостовья, 
123 т. кв. ф. хромового товара (25 тысяч шт. опойка и выростка) и 24 
тонны сыромяти.
Для овчинно-шубного производства потребуется 200 тыс. шт. овчин 
н по пимокатному производству 141 тонна шерсти.
Потребность кооперативной промышленности* в -кояеевенном сырье 
возможно покрыть из общеобластного сырьевого фонда, но при условии 
полного снабя<ения государственных кожзаводов согласно утвержденного 
УОСНХ и Уралобторгом на 1927-28 г. плана. Переброска необходимого 
кожсырья, где бы таковое не заготовлялось кооперативной системой, в 
места нахождения кооперативных конезаводов должна допускаться с 
разрешения регулирующих органов в размере установленных по каждо­
му заводу производственных программ,
В оперативныйпланУралпромкредсоюза заготовка кожсырья, овчины, 
шерсти и готовых полуфабрикатов включена на сумму 884 тыс. рубл, что 
-составляют 34 проц. общей потребности всей системы. Остальное коли­
чество заготовляется непосредственно Окружными и районными союзами 
и наиболее мощными кооперативами.
Реализация кустарной продукции через Уралнромкредсоюз но пла­
ну 1927-28 года предполагается на общую сумму 5,1 милл. рублей.
В Том числе: металлоизделия на 2,0 милл. рубл.; кожобувь, рука- 
твицы и вачеги, сбруя, валеная обувь и овчин, шубн. изделия— 
1,9 мил. рубл.; продукция деревообрабатывающей промышленности 
(рогожкуле-ткацкое и сундучное производство)—0,8 мил. рубл., разные 
изделия—0,4 мил. рубл.
Оперативный план работ Уралиромкредсоюза на 1927-28 г. в целом 
по снабжению системы сырьем и полуфабрикатами и сбыту кустар. про­
дукции—намечен в сумме 7,5 миллионов рублей, т. е. с превышением 
плана 26-27 года бывш. Кустарного отдела Уралселькустсоюза на 
24 проц. (снабжение меньше на 8 проц., сбыт с увеличением на 
47 проц.).
Выполнение плана как но Уралпромкр'едсоюзу, так по его системе 
всецело будет зависеть от выполнения финансового плана, так-как про- 
лзводственная мощь системы далеко не полностью используется и вы­
полнение плана могло бы быть значительно выше намеченной програм­
мы; Сбыт продукции также вполне обеспечены: большая часть продукции 
уже запродана Сибкрайеоюзу, Уралоблсоюзу и др.
Могут иметь место некоторые ослояшения в снабжении кожсырьем 
и кожполуфабрикатами в виду их остротой дефицитности, Недостающее 
количество сортового металла моясет быть в значительной части попол­
нено отходами и браками производства.
Кустарная продукция сбывается Уралнромкредсоюзом в Сибирь и 
среднюю Азию (до 65 проц.), а таюке для снабжения промышленности 
tr удовлетворения спроса на местных рынках (до 35 проц.). В Сибирь и 
Среднюю Азию сбываются железные изделия, чугунное литье, обувь, 
ходки, сундуки, с-х. машины и орудия и проч.
Союзы слабо охватывают сбыт кустарной продукции низовой сети, 
До 60 проц. ес идет помимо них к другим организациям и на вольный 
рынок.
Слабое финансовое положение позволяет кооперации вести лишь 
такие операции, которые имеют быстрый и рентабельный оборот.
Кустарно-промысловая кооперация, но своим длительным Производ­
ственными и сбытовым операциям получает лишь обычный краткосроч­
ный коммерческий кредит, не сеответствующий длительности оборотов.
В этих условиях более мелкие об‘единения кустарей находятся в 
сильной зависимости от частных скупщиков, а более крупные за отсут­
ствием хозяйственной нагрузки, не имеют возможности расширять свое 
производство и рационализировать его. Свои длительные производствен­
ные операции кооперация вынуждена совершить при наличии кратко­
срочных пассивов, что является основной причиной ее финансового на­
пряжения,
Привлеченные банковские средства в виде краткосрочного кредита, 
для всей кустарно-промысловой кооперации Урала доходят в настоящее 
время до 3 милл. рублей, тогда как их требуется 5 милл. руб. согласно 
разработанного УОСНХ и Уралпромкредсоюза плана.
Для усиления средств кустарно-промысловой кооперации Уралэ 
отпущено: из Госбюджета, через Всеконромеоюз, в 1925-26 операцион­
ном году—44 тысячи рублей и в 1926-27 году 57 тысяч рублей; из 
местных средств—50 тысяч рублей при организации Свердловского Пром- 
кредсоюза и 75 тысяч рублей при организации Областного Уралпром­
кредсоюза.
В целях развития, имеющей большое значение на Урале, кустар­
ной ьромышленности и усиления роли промысловой кооперации в дело 
охвата неорганизованного кустаря, необходимо провести в ближайшее 
время следующие мероприятия: организовать более точный учет коопе­
рированной н некооперированной кустарной промышленности и осуще­
ствить более полное регулирование ее работы; обеспечить снабжение ее 
сырьем в плановом порядке. '
Ускорить процесс выделения низовой сети кустарно-промысловой 
- кооперации из сг.стемы смешанной и организацию специальных кустар­
но-промысловых союзов в округах с наибольшим развитием кустарных 
промыслов (Кунгурский, Пермский. Тагильский, Сарапульский); создать 
: наиболее благоприятные условия в использовании последней отходов 
производства госпромышленностн путем пересмотра цен на них в сторо- 
; ну снижения и предоставления долгосрочного кредита; ускорить переда- 
г чу промкооперации бездействующих государственных фабрик и заво­
д о в ,  а также освобождающихся при переоборудовании госпредприятий 
ютанков и машин; ускорить проведение в жизнь постановления НКФина 
ЮССР от 4-го августа с. г. за № 199 о порядке применения системы 
г целевого кредитования кустарно-промысловой кооперации и размежева- 
I ния этого кредитования между банками; мобилизовать собственные сред­
ства цромысловой кооперации, как путем увеличения паевого капитала, 
i так и путем привлечения свободных денежных средств населения в ка - 
5(*ы нромкооперат'ивов ввцде вкладов и займов.
IV. Вопросы  снабж ения сырьем.
В 1926—26 году потребность мелкой и кустарной промышленности 
в Уральской области не была выявлена в полной мере. Все же следует 
отметить неудовлетворительное снабжение сырьем х^ожевенной и овчино­
шубной промышленности. Также имели место слабые поступления разных 
сортов железа, как сортового, так и листового.
В 1926—27 году снабжение .промышленности сырьем шло определенно 
неудовлетворительно. По линии металлообрабатывающей промышленности 
снабжение обеспечивало не более 50—60% потребности. Потребность 
кожевенной промышленности и шубной далеко не .обеспечивалась посту­
пающим в ее распоряжение сырьем. Основными причинами, влияющими 
на заготовки кожсырья, для нужд мелкой промышленности, следует счи­
тать большую работу частника на сырьевом рынке, не связанного строго 
установленными лимитными Ценами и соответствующими стандартами.
Что касается других видов сырья, перерабатываемого этой промыш­
ленностью, снабжение ее в истекшем году следует признать более или 
менее удовлетворительным.
Областные ресурсы основных видов сырья длл удовлетворения 
местной и кустарной промышленности в течение предстоящего пятилетия
27—31 г., примерно, сводятся к следующему:
М а с л о с е и е н а 27-28 г.
28— 
29 г.
29— 
30 г.
30— 
31 г.
31—  | 
32 г.
Валовое поступление в тоннах. 28000 35250 36750 39250 41700
Н а сумму ...................................... 2800 т.р. 3525 т.р. 3675 т.р. 3925 т.р. 4170 т.р.
Потребность населения т. н. . 8200 8500 8900 ■9800 10000
Н а сумму ....................................... 820 т.р. 850 т.р. 890 980 т.р. 1000 т.р.
Потребность госиромышл. т, н. 21000 22000 24000 25000 т.р. ' 25000
Н а с у м м у ....................................... 2100 т.р. 2200 2900 2500 т.р. 2500 т.р.
Свободный остаток для нужд 
мелк. промышл. т. н. . . . 1200 4750 3850 4450 6700
Потреб, по расш. прогр. т .н . . G500 6900 7400 8000 8700
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Таким образом, в предстоящем пятилетии мы видим ежегодный дефи­
цит, покрытие которого должно происходить или за счет сокращения или 
потребности госзаводов, за счет ввоза недостающего количества маслосемян 
из вне пределов Области. .Наконец, ввиду недостатка семян для основной, 
более технически оборудованной промышленности, следует пойти на сокра­
щение производства мелкой промышленности:
Ресурсы кожсырья по области и распределение по основным груп­
пам потребителей определяются в следующем виде:
Кож евенное крупное сырье 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г. 30-31 г. 31-32 г.
Валовое поступление сы рья . 900 т.ш. 930 т.ш. 950 т.ш. 1000 т.ш. 1000 т.ш.
Н а сумму ....................................... 9000 т.р. 9300 т.р 9500 т .р . 10000 т.р , 10000 т.р.
Потребность основной госпро- 
м ы ш л е н н о с т и ...................... 550 т.ш. 600 т.ш. 650 т.ш. 700 т.ш. 750 т.ш.
На сумму ....................................... 5500 т.р 6000 т.р. 6500 т.р . 7000 т.р. 7500 т.р .
Свободный о ст ато к ...................... 850 т.ш. 330 т.ш . 300 т.ш. 300 т.ш. 250 т.ш .
На с у м м у ....................................... 3500 т.р. 3300 т.р . 3000 т.р. 3000 т.р. 2500 т.р.
Возможная потреби, мелкой 
и куотарной промышлен­
ности по имеющимся н е­
полным данным.................... 350 т.ш. н а с у м  м у 3500 т.р . —
Следовательно, остаток сырья не удовлетворяет потребности промыш­
ленности и удовлетворение ея могло бы идти, исключительно, за счет 
сжатия крупной кожевенной промышленности-
В таком же положении находится снабженце стой промышленности 
овчиной. Из ежегодного поступления сырья в 2000 тыс. штук на сумму 
4000 т. р., население расходует для своих нужд до 1500 т. шт. Основная 
промышленность перерабатывает от 350 до 400 тыс. штук. Таким образом, 
для нужд мелко-кустарной промышленности остается не более 200 т. шт., 
при требовании в 350 тыс. шт.
Валовое поступление шерсти при современном состоянии овцевод­
ства и перспективах его развития в предстоящем пятилетии даст ежегодно 
шерсти русской, примерно от 5000 тонн до 6000 тонн на сумму от 6000 т.р. 
до 7100 т. р.
Исключив потребность самого населения, перерабатывающего шерсть 
в валяную обувь и Др. домашнюю одежду в количестве от 3600 тонн 
до 4000 тонн, получим остаток шерсти необходимый государственной 
текстильной промышленности. Если мелкая промышленность в настоящее 
время перерабатывает свыше 1500 тыс. тонн шерсти, то исключительно 
потому, что имеет возможность ближе и скорее снять ее с сырьевогорынка 
в сравнении с основной промышленностью, применив повышение цен 
против лимитов и пр. При условии урегулирования лимитных цен для 
всех заготовителей сырья и усовершенствования заготовительного аппарата 
со стороны гоепромышленностц, мелкая промышленность останется и в
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этой области без необходимого сырья. Вопрос со снабжением металлом 
также обстоит не вполне удовлетворительно. Распределение металла про­
водится строго в плановом порядке. Согласно этого распределения на 
долю кустарной промышленности в текущем 27—28 г. выделено чугуна 
30%, сортового железа 69,2, кровельного 74%, оцинкованного 76%. 
проволоки 37% и жести 53%, по срав. с потребностью.
Единственным источником некоторого покрытия недостающего коли­
чества является возможность получения железных браков и отходов, при 
условии снижения на них цен, по сравнению с сортовым железом и пр. 
металлами.
Недостаток сырьевых рессуреов для удовлетворения потребностей 
мелкой промышленности и наибольшая целесообразность усиления пере­
работки с.-хозяйственного и растительного сырья на более совершенных 
предприятиях крупной и средней промышленности заставляет идти по 
пути постепенного сокращения данных видов производства в мелкой 
И кустарной промышленности,
*
V . О сновны е моменты развития мел­
кой и кустарной промы ш ленности.
Так как государственная меткая и кустарная промышленность 
имеют особые пути развития, о перспективах необходимо говорить 
отдедьн о.
Поеколько крупная и средняя промышленность в настоящее время 
уже почти полностью втянуты в систему государственного планирования, 
постольку мелкая государственная и кустарная промышленность до сих 
пор занимала особое положение и подвергалась условному экономиче­
скому регулированию и лишь в течение ближайших лет возможно будет 
говорить о действительном планировании данной отрасли народного 
хозяйства. Все «отмеченное указывает на те особенные трудности, кото­
рые встречаются на пути составления перспективного плана развития. 
В полном смысле слова установление пятилетнего плана по мелкой и 
кустарной промышленности, как это имело место в отношении крупной 
и средней, в данное время, весьма трудно и возможно лишь говорить 
об общем прогнозе развития и об общих условиях предполагаемого раз­
вертывания. Трудность решения данного вопроса усугубшется еще тем, 
что по мелкой и кустарной промышленности не имеется соответствую­
щего учетного материала в должном об‘еме.
Пятилетний план развития крупной и средней уральской промыш­
ленности намечает темп роста производства на 125%. В целом для ве^й 
мелкой ^промышленности рост валовой выработки на пятилетие наме- 
чается в 123%. без учета снижения цен и на 105% с учетом снижения. 
Развитие основных категорий мелкой госиромышленности устанавли­
вается в таком виде.
Валовая выработка по себестоимости в тысячах червонных рублей:
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По окружной нетрестированной промышленности, имевшей к концу 
26-27 г. 93 предприятия, из которых бездействовало 45, находилось 
в эксплоатации Окр исполкомов 8, было сдано 40 в аренду, намечается более 
полнее использование промпредприятий и пуск в действие 8 заведений, 
состоявших на консервации. Последнее может д а гь увеличение произ­
водства до ЮС% (против 26-27 года) по ценам 26-27 года и на 80% но 
ценам соответствующего года.
Районная промышленность имеет наиболее благоприятные вредио- 
сылкл для своего развертывания и является относительно еще с,;або 
развитой. По состоянию на 1 октября 1927 года, по дагнэй группе про­
мышленности числилось промпредприятий 912, из которых 1^8 бы. я 
об‘един ны в райкомбинаты, 201 непосредственно эксплоатировэлись 
Реками, 454 были сданы в аренду, оста ;ьные бездействовали.
В 1925-26 году окружные промот елы и промпод'отделы произвели 
ряд обследований и выявили состав районной промышл нности, а также 
намелили спо обы дальнейшей эксплоатации заведений, сообразно их тех- 
нич,скому состоянию.
В то же 1 ремя была несколько упорядочена эксплоатацгя районных 
предприятий, путем об‘ед!.нения их в райкомбинаты и частичного пере­
вода на хозяй твенный расчет К концу 1925 -26 операционного года было 
18 райпромкомбинатов. В 1926-27 году функционировали 19 и несколько 
райпромкомбинатов находятся в стадии организация.
Эги об‘единения должны постепенно охватить наиболее значи­
тельные и рентабельные предприятия и, таким образом, число заведений 
включенных в райкомбинаты, к концу нятилетнего периода предположено 
дове ти до 150 с числом рабочих 1600 человек и выпуском продукции 
[о 4.000 тыс. рублей.
В свяаи с замечаемой почти во всех округах невыгодностью аренд­
ных договоров и частичным но выполнением арен даторами договорных 
условий, признается большая целесообразность непосредственной эксплоа­
тации районных предприятий Рик'ами. Поэтому в прямом велении 
последних в течение пяти лет намечается сосредоточить 235 заведений 
(без включения в райкомбинаты), с числом рабочих. 2.000 че овск и про­
дукцией в 2.800 тыс. рублей.
Всего же по плану должно будет состоять в райкомбинатах и 
в непо редственной эксплоатации Рик‘ов 43% общего числа заведений 
районного значения. К сдаче в аренду намечзюгея более мелкие заведе­
ния, по тину б изкне к кустарным и удаленные от районных ц нтров.
Из числа бездействующих заведений около по овины предполагается 
пустить в ход, а остальные (10% от общего числа заведений) подлежат 
полной ликвидации, вследствие разрушенности и за отсутствием целе­
сообразности их восстановления.
Общее увеличение производства за пяти етие намечено ио райпром- 
комбинаамна 200%, порайолной нетрестированной на 100%. В целом по 
всей районной промышленности увеличение производства выразится в 160%.
По отдельным основным отраслям, рост производства возможно 
наметить в таком размере:
31-32 год в % 
к 26-27 г.
1) Горнодобывающее  ...........................
2) Мета лообрабаз ывающее . . . . .
3) Деревообрабатывающее . . . . .
4) Кож-обувное и овчнно-шубное . .
5) Пищевое . . . . . . . . . . . .
6) Текстильное . . . . . . . . . .
150%
120%
150%
90%
90%
20 0%
В основном развитие мелкой промышленности должно идти по линии 
наибольшего форсирования производства строительных ишрериалов, 
текстильных фабрикатов и металлообработки.
Намечаемая концентрация производства в первую очередь в отра­
слях кожевенной и пищевой несколько понижает темп развертывания 
Данных отраслей в мелкой промышленности.
Снижение себестоимости продукции мелкой промышленности к концу 
пятилетия намечается в размере 20%.
Одним из основных тормозов развертывания мелкой промышленности 
является недостаток собственных оборотных средств, которые должны 
быть пополнены из местных бюджетов.
В .целом по всей мелкой промыш .еннозти потребность в финанси­
ровании оборотных средств за пятилетие определяется в сумме 750 тыс. 
рублей.
Вторым крупным затруднением в развитии мелкой госпромышленности 
является устарелость и • изношенность основного капитала. Только при 
условии обновления и частичного переоборудования мыслимо намечаемое 
развертывание провзводства.
По данным промфинпланов на 1927-28 г. размер капитальных 
затрат и источники финансирования по райкомбинатам устанавливаются 
в следующих размерах:
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Коми-Пермяцкий округ не составил промышленных финансовых 
планов по районным промкомбинатам (Кудымкорском и Юсъвинском), 
поэтому дать сведения по ним в вышеприведенном разрезе не предста­
вляется возможным.
Коми-Пермяцкий Окр исполком предполагает в 27-28 г. произвести 
следующие работы: построить в селе Кудымкоре — механическую слесар­
ную мастерскую стоимостью—30.000 рублей. Лесопилку—15.000 рублей,
кйрппчный сарай—15 ООО руб. и затратить на электрификацию и механи­
зацию мельницы в селе Кудымкоре—20 тыс. руб. и на восстановление 
и расширение Косьвинской паровой мельницы—5 тыс. руб.
Потребность средств па капитальные работы за пятилетие (27-28— 
31-22 г.) по райкомбинатам определяется в 1.500 тыс. рублей.
Око .о 50% затрат промышленность сможет покрыть из внутрен­
них источников. Остальные 50% или 750 тыс. руб ей должны быть 
покрыты из местных бюджетов. Таковы основные, моменты намечаемого 
развития мелкой госпромышсеннооти.
При огромном спросе со стороны крестьянства на промтовары 
кустарные промыслы Урала имеют все данные на свое восстановление 
н расширение. В особо-благоприятных условиях, в смысле развертыва­
ния производства, находятся кустарные промыслы, потребляющие местное 
дешевое сырье и материалы—металлообрабатывающие, деревообрабаты­
вающие, по обработке камня и глины и разработке недр.
На блиясайшие годы, когда крупная промышленность закончила 
свой восстановительный период и приступила к коренной рекоа трукЦии 
своего хозяйства, в зависимости от последнего дотжно пойти развитие и 
кустарной промышленности. Последняя в первую очередь должна удовлет­
ворить те потребности населенья, которые не входят в сферу втияния 
крупной промышленности, затем восполнить производство дефицитной 
группы товаров и вовлечь в производство те слои пролетариата, 
которые не смогут быть поглощены крупной индустрией.
Намечаемая индустриализация переработки сельеко-хозяйственных 
продуктов и полуфабрикатов должна несколько замедлить темп развития 
соответствующих мелких промыслов. В частности, развитие крупной му­
комольной, маслобойной, кожевенной промышленности,- некоторых видов 
металлообрабатывающих производств и т. д., несомненно, окажет свое 
влияние на характер и развертывание соответствующей мелкой промыш­
ленности. Наоборот, производства, выпускающие дефицитные товары, 
дающие специфическую продукцию (ткани, ковры, художественная обра­
ботка камня, металла и проч,), обслуживающие крупную промышленность, 
должны получить в будущем свсе особое развитие.
Вышеотмеченные моменты являются теми главнейшими предпосыл­
ками, которые положены в основу пятилетней гипотезы развития кустар­
ной уральской промышленности.
Помимо характера производства, крупнейшими моментами, опреде­
ляющими развитие, являются вопросы сырья и трудовых ресурсов.
Пятилетний перспективный план развития всего народного хозяйства 
Урала предусматривает возможности избыточного наличия рабочей си. ы 
за пятилетие. Основной сферой для использования избыточной рабочей 
массы должна послужить именно мелкая и кустарная промышленность.
В соответствии с указанными основными положениями и учитывая 
особые условия развития каждого производства, при установлении пяти­
летней гипотезы, вся кустарная промышленность разбита на две основ­
ных группы:
А) Промыслы, имеющие тенденцию к упадку в течение ближайшего 
пятилетия, причем по условиям развертывания крупной промышленности 
нет оснований к проведению мероприятий, содействующих их развитию:
1. Перерабатывающие сельско-хозяйственное сырье: а) выделка кож 
и овчин (за исключением выделки замши из оленьих кож на Тобольском 
Севере), б) маслобойное; в) мукомольное (за исключением тех районов, 
где нет товарных и полутоварных мельниц); г) мыловаренное; д) дрож- 
жеварепие и др. бродильные производства. . .. ч
2. Перерабатывающие полуфабрикаты, получаемые от крупной про­
мышленности; а) чугунно-литейное; б) лопаточное; в) подковное; г) по- 
гудо-клопальное: д) полиграфическая промышленность.
Б) Промыслы, имеющие в силу природных и экономических условий, 
все данные для развития в перспективном плане на ближайшее время и 
требующие поддержки и поощрения со стороны органов управления:
1. Развивающиеся параллельно с ростом крупной промышленности и 
частично пли полностью обслуживающие крупное производство и тор­
говлю: а) рогожно-мочальный, б) бондарно-щепной, в) лесохимические
производства (выработка канифоли и уксуснокислого порошка, смолоку­
рение, дегтекурение, выработка скипидара), в) рукавично-вачежный, 
;т) экипажно-колесный.
2) Промыслы, обслуживающие нужды строительства: а) заготовка 
круглою ле а, б) добывание и обработка камней, глины, песка, извести, 
алебастра и др. строительных материалов, в) кирпичеделательное произ­
водство, г) кошмовальное произьодство.
3. Выработка дефицитных товаров: а) пошив кожобуви, б) сельско­
хозяйственное машиностроение, в) кузнечно-слесарное производство,
г) пимокатное производство, д) пошив одежды, е) мебельное и сундучное 
производства.
4. Промыслы, работающие на экспорт или промыслы, дающие вы­
соко-ценные кустарно-художественные изделия—изделия из уральских 
камней в Свердловске.
5. Женские промыслы—ткацкий, пуховый, ковровый, Кружевной.
Основные показатели перспективного плана развития кустарной
промышленности приводятся в нижепомещенных таблицах:
(См. табл. на след. стр.).
Валовая продукция кустарной промышленности в 26-27 г. опреде- 
ляется в 89.197,6 тыс. черв, руб., в том числе кооперированной 
26.886,2 тыс. рублей.
За пятилетие валовая продукция всей кустарной промышленности 
возрастет до суммы 146.427,8 тыс. черв, рублей или на 64%. Коопери­
рованная промышленность вырастет до 70.110,4 тыс. черв. руб. или 
на 160%.
Быстрее всего растет добыча и обработка ископаемых, давая 228% 
роста по всей кустарной и 566% в кооперированной. Несколько медлен­
ней развиваются металлообрабатывающая и деревообрабатывающая отра­
сли промышленности, а также кооперированная текстильная про­
мышленность.
Слабый рост показывает пищевкусовая промышленность.
Большой рост валовой продукции по сравнению с ростом числа фи­
зических лиц обгоняется усиленным темпом развития кооперации и уси­
лением ее организующего влияния на кустаря в смысле лучшего снаб­
жения его сырьем, большего финансирования и лучшего оборудования 
производства.
В перспективе на пятилетие намечается усиление кооперирования 
с доведением %  кооперирования до 34%, в отношении общего числа ку ­
старей и ремесленников и до 47°/0 по вырабатываемой продукции.
Указанное развитие промысловой кооперации может быть осуществлено 
лишь при наличии ряда благоприятных условий и проведения планового 
снабжения ее сырьем, полуфабрикатами, топливом, а также финансиро­
вания промысловой кооперации.
Финансирование долясно идти по двум направлениям: восстановле­
ния основного капитала и усиления оборотных капиталов.
Собственные средства промысловой кооперации крайне ноонЛНптсдыш. 
Производственные здания пришли в ветхость, оборудование устарело и 
износилось.
Финансирование промыслово-кооперативных организаций должно идти 
параллельно и в меру накопления ими собственных средств.
Размер необходимого в течение пятилетия финансирования опреде­
ляется (за исключением краткосрочного банковского кредита и других 
поступлений на выполнение производственной программы) суммой 
3.532,8 тыс. рублей, причем более 3/з намечается на капитальное 
строительство..
Таблица Л  1.
Валовая продукция основных отраслей кустарной промышленности на 1926-27 -1 9 3 1  32 г г.
(и тысяч, червонных рублей).
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Таблица № 2.
Число занятых лиц в главнейших отраслях кустарной промышленности
на 1926 2 7 — 1931 -32 г Г-
(в тысячах)
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1. Доб. и обр. ископ. . . . всего 4,9 5,4 122,7. 7,3 150
В том числе: коопер...................... 1,2 1,5 125,0 2,4 200
в проц ...................... 27,8 — — —
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в проц...................... — 20,6
г ~ .
— - —
3. Т е к с т и л ь н а я ......................всего 12.3 15,7 145,3 19,6 175
В том числе: коопер...................... 4 ,7 1 ,7 100.0 5,1 300
в проц ..................... — 10,8 — — —
4. Ксж. обувн. и овч. шуб. .всего 18,8 22,1 124,1 22,4 120
В том чисяе: коопер...................... б ; 7 о,5 117,0 8.2 175
1 в проц..................... — 21,9 — ■
5. Деревообрабат......................всего 17,9 23,8 140.0 26.8 150
В том числе: коопер...................... 5,7 6,0 106.0 11,4 200
в проц...................... — 25,2 —
! 6. П и щ ев к у со в а я ................. всего 16,5 18,0 109,1 18,1 110
В том числе: коопер...................... 2,5 3 ,0 120,0 4 ,0 160
в проц..................... — 16.7 —
7. П р о ч и е .................................. всего 12,1 16,7 146,5 14,7 110
•
В том числе: коопер. . . . . 3, 5 4. 3 226,3 7,0 200
в проц..................... — 25,7 — —
В с е г о ......................... 97,3 117,2 127,0 128,1 130
В том числе: коопер..................... 21.8 25,2 150,9 44,3 203 |
в проц .................
1! ■ ..........................
22,8
. . .
21,5 — 34,6 _  j 
1
Финансирование промысловой кооперации на 1927 28 1931-32 г. г.
(в тысячах черв. руб.).
Таблица № 3.
Г о д ы
О т р а с л и п р о м ы ш л е н Н О С т и
Добыча 
и обраб. 
ископ.
Металло-
обраб.
Тек­
стильная
Кожан., 
обув, и 
ов.-шуб.
Дерево-
обрабат.
Пищ е­
вкусовая Проч. И т о г о
Основной капитал ........................................... 85,7 192,8 15,2 171,0 45,3 1925,1 16,1 2401,2
Оборотный капитал соботв. ср .................. 29,5 172,3 34,9 476,7 82,2 431,6 156,5 1383,7
Финансирование:
1926-27 г. На оборудование ....................................... — - — — — — — 60
На усиление оборотных средств . . . . — — — — — — — 107
Основной капитал ........................................... 145,5 469,4 25,9 945,1 75 2361,5 79,5 3401,9
Собственные средства ......................... .... 106,4 519,3 50,7 749,1 180,5 511,0 403,7 2520,7
Финансирование:
1927-28 г. На оборудование . . .  .............................. — 258,3 27,0 37,4 294,3 — — 617,0
Н а усиление оборотных средств . . . . — — — __ _ __ -- 300,0
Собственные с р е д с т в а ......................... 212,8 1038,6 76,1 1498,2 361,0 639,0 403,7 4229,4
Финансирование: в теч. 28-29^-31-32 г. г.
1931-32 г . На оборудование ...................................... 135,7 292,8 80,4 271,0 145,3 982,6 8,0 1915,8
На усиление оборотных средств . . . . — — — __ _ __ . - 700,0
А в с е г о  (Н а  о б о р у д о в а н и е ..................................
За пятилетие: 1 На усиление оборотных средств .
2.532,8 тыс. руб. 
1.000 тыс. руб.
3.532,8 тыс. руб.
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